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FRANQUEO CONCERTADO 
SANTANDER.-Alo VI.-Nómero 1.655 
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Éipllil: 
Ü N A Ñ O . . . . . . . . 15 PTAQ 
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- A Ñ O 16 
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- A Ñ O 40 
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A y e r se r e u n i e r o n en e l d o m i c i l i o p a r -
t i c u l a r d e l s e ñ o r P o m b o l o s d i s t i n g u i d o s 
señores q u e c o m p o n e n l a C o m i s i ó n e je-
c u t i v a , d e s i g n a d a e l d í a a n t e r i o r , y q u e 
h a de l l e v a r a e fec to l os t r a b a j o s p r e p a -
r a t o r i o s d e l a c t o de a d h e s i ó n a l a s i n s t i -
t u c i o n e s m o n á r q u i c a s , p r o p u e s t o p o r es-
te p e r i ó d i c o . 
N o s o t r o s c r e e m o s c o n v e n i e n t e r e p e t i r 
lo q u e d e c í a m o s en e l a r t í c u l o q u e h a d a -
d o o r i g e n a l os t r a b a j o s de es ta C o m i s i ó n , 
es to es, q u e , en s u m a , e l h e r m o s o - a c t o en 
p r e p a r a c i ó n « r e p r e s e n t a r á l a a d h e s i ó n 
de este b e n d i t o p u e b l o a l p r i n c i p i o de a u -
t o r i d a d y s u a m o r a l ' o r d e n y a l a p r o s p e -
r i d a d p a c í f i c a y e v o l u t i v a , s u b l i m e s co-
sas q u e h o y e s t á n r e p r e s e n t a d a s p o r l a 
i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a » . 
E s d e c i r , q u e e l p u e b l o de S a n t a n d e r , 
a t e n t o a l a p r o p a g a n d a r e v o l u c i o n a r i f 
q u e a c t u a l m e n t e se l l e v a a cabo en E s p a -
ñ a , s o s t e n i d a p o r e l o r o de q u e , a l d e c i r 
d e p r e s t i g i o s o s p e r i ó d i c o s de l a c o r t e , d i s -
p o n e n l os agen tes b o l c h e v i k i s t a s , p r o t e s -
t a de o l l a y a d v i e r t e con e l a c t o de a f i r -
m a c i ó n m o n á r q u i c a en p r o y e c t o q u e f r e * -
t r a l m o v i m i e n t o d c m o l e d p r es tá l a enér -
g i c a a c t i t u d d e l p u e b l o t r a b a j a d o r y cons-
c i en te de sus d e r e c h o s c i u d a d a n o s , c u y o 
florecimiento e s t r i b a p r e c i s a m e n t e en q u e 
se le p e r m i t a desenvo l ve rse en u n a m -
b i e n t e de paz y de o r d e n a b s o l u t o . 
L o s e l e m e n t o s q u e f o r m a n l a C o m i s i ó n 
e j e c u t i v a en c u e s t i ó n , a e x c e p c i ó n de l q u e 
h a de r e p r e s e n t a r a l a P r e n s a , n o d e s i g -
n a d o t o d a v í a , c a m b i a r o n a y e r i m p r e s i o -
nes y a d o p t a r o n a l g u n o s i m p o r t a n t e s 
a c u e r d o s . 
S e g u r a m e n t e q u e en l a r e u n i ó n de h o y 
el s e ñ o r P o m b o h a de (Jar c u e n t a de n u e -
v a s e i m p o r t a l i t e s a d h e s i o n e s , pues n o s 
c o n s t a q u e l a i d e a J^p. s ido r e c i b i d a con 
a p l a u s o p o r l a o p i n i ó n t o d a , consc ien te 
de l a a l t a s i g n i f i c a c i ó n s o c i a l d e l ac to en 
p r o y e c t o . 
H e a q u í l a n o t a exficiosa f a c i l i t a d a a y e r 
a l f i n a l de l a r e u n i ó n : 
« fReun ida en la casa p a r t i c u l a r de d o n 
G a b r i e l M a r í a de P o m b o l a Comi fe ión e je-
e u ü v a , c o m p u e s t a de d o n E d u a r d o Pérez 
ó c l M o l i n o , p r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o : d o n R a m ó n Pérez R e q u e i j o , 
p r e s i d e n t e de l C í r c u l o M e r c a n t i l ; d o n 
F e r n a n d o B o l í v a r , s e c r e t a r i o d e l C l u b de 
R e g a t a s ; d o n A l b e r t o ' C o r r a l , p r e s i d e n t e 
d e l C l u b A u t o m o v i l i s t a ; d o n José M a r í a 
(i P e r e d a , p r e s i d e n t e d e l T i r o de P i c h ó n , 
y d o n A n t o n i o F e r n á n d e z B a l a d r ó n y don 
E n r i q u e P l a s e n c i a , se d i ó en p r i m e r té r -
m i n o c u e n t a de l a s a d h e s i o n e s r e c i b i d a s , 
< n t r e l as q u e figuran l a de l p r e s i d e n t e de 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , l a d e l p r e s i d e n -
té de fé C á m a r a dé l a P r o p i e d a d , don 
F r a n c i s c o G a r c í a ; l a de l p r e s i d e n t e de l a 
A s o c i a c i ó n de G a n a d e r o g , d o n J u a n A n -
t o n i o Q u i j a n o de l a C o l i n a , # l a Soc iedad 
P'or jas de los C o r n i l e s , t o m á n d o s e a con-
t i n u a c i ó n los s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
R e p a r t i r e l d í a 23, s a n t o áe S u M a j e s -
t a d e l R e y , u n r a n c h o o x t r o r d i n a r i o en l a 
c á r c e l p r o v i n c i a l , A s i l o de l a C a r i d a d , 
i n s t i t u c i ó n L a C a r i d a d do S a n t a n d e r , 
H e r m a n i t a s de los p o b r e s y c u a r t e l de 
M a r í a C r i s t i n a . 
Que e n esa fecha , a l m e d i o d í a , t e n g a 
l u g a r u n a r e c e p c i ó n en e l G o b i e r n o c i v i l , 
p r e s i d i d a p o r l a s a u t o r i d a d e s , de a d h e -
s i ón a l as i n s t i t u c i o n e s , a l a q u e s e r á n 
i n v i t a d a s t o d a s l as e n t i d a d e s , c o r p o r a c i o -
nes y p a r t i c u l a r e s de t o d a s c lases soc ia-
les de l a c i u d a d . 
C o m i s i o n a r a l s e ñ o r P o m b o p a r a q u e 
redac te u n m a n i f i e s t o e x p l i c a t i v o d e l ac-
t o p a t r i ó t i c o que h a de ce leb ra r se y que 
s e r á firmado p o r c u a q t o s o r g a n i s m o s v 
Soc iedades l o deseen. 
C u r s a r i n v i t a c i o n e s a a q u e l l o s c e n t r o s 
q u e n o p u d i e r o n c i t a r s e a l a p r i m e r a j u n -
t a , q u e só lo t u v o c a r á c t e r p r o v i s i o n a l . 
L a . J u n t a a c o r d ó t a m b i é n r e u n i r s e d i a -
r i a m e n t e . » 
* * * 
La m e j o r p ' rueba d e l e n t u s i a s m o q u e 
a n i m a a los d i g n o s señoreé q u e c o m p o -
n e n l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a , es tá c o n t e n i -
d a en l as dos l í neas finales de l a n o t a o f i -
c iosa . 
I n d u d a b l e m e n t e , y c o m o a f i r m á b a m o s 
a y e r , e l éx i to a c o m p a ñ a r á a l a C o m i s i ó n 
en sus t r a b a j o s y s e r á , en fin, e l m e j o r 
p r e m i o p a r a e l los, pues los a c u e r d o s a d o p -
tados a y e r h a n de p a r e c e r f o r z o s a m e n t e 
a l t a m e n t e a c e r t a d o s y s i m p á t i c o s a l a 
o p i n i ó n s a n t a n d e r i n a . 
U N G R A N P E L I G R O 
Aspectos del boIcbeYiklsmo 
t on to h a c o m e n z a d o h a c e poco en t i e r r a s 
de G a l i c i a . 
C u a n d o en t o d a s l a s n a c i o n e s , se es tá 
r e p r i m i e n d o con m a n o d u r a e l m o v i m i e n -
t o b o l c h e v i k i s t a , q u e es u n a a b e r r a c i ó n — 
d i g a l o q u e q u i e r a e l b i e n h a l l a d o , roza -
g a n t e y s a t i s f e c h o c o m p a ñ e r o G a r c í a Cor-
tés—, n o es p o s i b l e p e n s a r q u e a q u í p u e -
d a dec larar fee l í c i t a esa p r o p a g a n d a . 
A l c a l o r de e l l a , s i n e m b a r g o , e s t á n o c u -
r r i e n d o cosas i n v e r o s í m i l e s , q u e e l Go-
b i e r n o debe i g n o r a r y q u e , p o r l o v i s t o , 
n o l l e g a n t a m p o c o a c o n o c i m i e n t o de l a s 
c lases de o r d e n . 
H a c e poco empezó a p u b l i c a r s e en M a -
d r i d u n p e r i ó d i c o en q u e se d a n i n s t r u c r 
c l ones de c ó m o h a n de Ser a s a l t a d o s l os 
B a n c o s y a b i e r t a s y s a q u e a d a s l a s c a j a s , 
de c ó m o se debe p r o c e d e r en e l saqueo de 
t i e n d a s y de c ó m o h a de ser « t r a n s f o r m a -
da» l a p r o p i e d a d , a p o d e r á n d o s e de e l la . 
H o y a p a r e c e o t r a h o j a , q u e l l e v a a l 
f r e n t e l a i n d i c a c i ó n de q u e está r e d a c t a -
da p o r l os b r i g a d a s y s a r g e n t o s e x p u l s a -
dos d e l E j é r c i t o , y q u e a éste d i r i g e p r e -
i e r e n t e m e n t e s u l a b o r r e v o l u c i o n a r i a . . 
T r a n q u i l a m e n t e se d i ce en "esa h o j a q u e 
íe p r o c u r a r á l l e v a r l a p r o p a g a n d a d e m o -
l e d o r a a l os c u a r t e l e s y a los b u q u e s de 
g u e r r a , h a s t a c o n s e g u i r q u e t r i u n f e e l 
i d e a l b o l c h e v i k i s t a . 
Y , e f e c t i v a m e n t e , h a s i d o h o y en l a s i n -
p o r r a z o n e s de n e c e s i d a d y h a b r á q u e 
concede r l es u n a n u o v a p r ó r r o g a p a r a l a 
e x p e n d i c i ó n do l p a n a a l t o p r e c i o y a 
los t r i g u e r o s se les c o n c e d e r á o t r o bene-
i lc io p a r a q u e n o r e s u l t e n p e r j u d i c a d o s 
t n i e n t r a s l os t e n e d o r e s de l a h a r i n a h a n 
hecho s u negoc io . 
A esto l l a m a m o s p o r a q u í el c u e n t o de 
l a b u e n a p i p a . 
Pero t o d o es c u e s t i ó n de e s p e r a r . E l 
. m i n i s t e r i o de A b a s t e c i m i e n t o s q u e v e l a 
p o r l a m a n u t e n c i ó n e c o n ó m i c a cfce l os 
c i u d a d a n o s , d i r á su ú l t i m a p a l a b r a en 
no l e j a n a f e c h a y , a l l á , p a r a - d i c i e m -
b r e , n o s r e b a j a r á n e l p a n en sus b u e n o s 
c i nco c é n t i m o s p o r k i l o g r a m o . 
ECOS D E SOCIEDAD 
Via jes -
Poy e l t r e n c o r r e o de l a l í n e a d e l N o r t e 
s a l i e r o n a y e r t a r d e p a r a M a d r i d l os d i s -
t i n g u i d o s j óvenes d o n A n t o n i o C a b r e r o , 
d o n R a f a e l V e g a L a m e r á y d o n E r n e s t o 
A l d a y R e d o n n e t . 
F e l i z v i a j e a todos . 
N a t a l i c i o . 
F e l i z m e n t e h a d a d o a l uz u n a m o n í s i -
m a n i ñ a l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Ce-
l e d o n i a G u t i é r r ^ Z j esposa d e l c a j e r o de l a 
A EXPL ICACIÓN D E U N A F R A S E 
S o c i e d a d a n ó n i m a E l e c t r a de V iésgo , d o n 
. n e d i a c i o n e s de los c u a r t e l e s y en los s i - T e o d o r o M a y o r , 
t i o s en q ü e se c o n g r e g a n l os s o l d a d o s l os N u e s t r a e n h o r a b u e n a a l fe l i z m a t n m o -
d o m i n g o s d o n d e m á s se h a p r o d i g a d o esa n '0 ' ^ 
h o j a . . 
Es p o s i b l e q u e t o d a s estas p e q u e ñ o s 
: n a n i o b r a s sean d e s c o n o c i d a s de l Gob ie r -
no y p a s a n i n a d v e r t i d a s p a r a e l g r a n p ú -
b l ico ; p e r o e l l as v a n h a c i e n d o r á p i d a -
m e n t e s u c a m i n o en e l a l m a de l a s m u í -
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
J u n t a de S u b s i s t e n c i a s . 
A l r e c i b i r a n o c h e a los p e r i o d i s t a s , en 
t i t u d e s , sobre t o d o de a q u e l l a s que p o r su despacho de l G o b i e r n o c i v i l , el gober -
su p o b r e z a i n t e l e c t u a l y l a i n d u d a b l e pe- n a d o r i n t e r i n o , d o n José M a s s a , n o s m a -
n u r i a de s u v i v i r c reen q u e t o d o l o q u e n i f es tó "que se h a b í a c e l e b r a d o , b a j o su 
v e n g a , p o r m u y m a l o q u e sea, s i e m p r e p r e s i d e n c i a , j u n t a de s u b s i s t e n c i a s , 
se rá m e j o r q u e l o p r e s e n t e . E n l a r e u n i ó n se t r a t ó p r e f e r e n t e m e n t e 
Es p r e c i s o t e n e r c u i d a d o y e j e r c e r u n a de l a s u n t o do l a t a s a d e l p a n , y se r e m i -
p r e v i s o r a v i g i l a n c i a p a r a i m p e d i r q u e e l t i e r o n a l m i n i s t o r i o de A b a s t e c i m i e n t o s 
veneno se v a y a i n f i l t r a n d o en el c u e r p o ,0« p r e c i o s q u e h a n e n v i a d o los vendedo-
?oc ia l s i n q u e l o a d v i e r t a n a q u e l l o s q u e '"es do h a r i n a do l a s p r o v i n c i a s p r o d u c t o -
deben a d v e r t i r l o Fas, p a r a q u e p o r l a s u p e r i o r i d a d se a u -
N a d i e m á s p a r t i d a r i o s q u e n o s o t r o s de t p r i c e y f i jo e l p r e c i o a que se p u e d e v e n -
l a l i b e r t a d en e l p e n s a r y en el d e c i r ; áert 61 P a n en S a n t a n d e r 
IAÍS n u e v a s d i s p o s i c i o n e s fijadas p o r 
— D i g a usted, conde, ¿se puede sabe por qué les h a l lamado «cestas» don Antonio a los otros señor©» de l a Comísrdn'* 
— P o r no l l a m a r l o s . . . o t ra c o s a . -
VV\ \ \ W V W V W V W V V M \VV\AWVVVV\aVVVVVVVVVVVV'VVVV. 
N U E V O G O B E R N A D O R 
Buenos propósitos 
¿ M I S T E R I O ? E n I g u a l a d a h a n q u e d a d o r e s u e l t a s las 
de c e r r a j e r o s y e b a n i s t a s . 
L a s g randes estafa9. 
E n el J u z g a d o se h a n p r e s e n t a d o dos 
n u e v a s d e n u n c i a s p o r es ta fa c o n t r a La 
^ r i e d a d «The T r u s t B a n c » . 
La p r i m e r a dé las d e n u n c i a s p r e s e n t a 
la 
POR TELEFONO 
pero esa l i b e r t a d t i e n e s i e m p r e u n l í m i t e VALENCIA; 13 el seño r l l egado 
g r a v e s c o m o los q u e v a n c o n f i a la segu-
r i d a d de l a P a t r i a y de l as v i d a s y h a -
c i e n d a s de los c i u d a d a n o s . 
N o sólo e l G o b i e r n o , s i n o l o s clases so-
cia les t o d a s , deben p e n s a r en e s t o ; po r -
p ie s i l a s p r e v i s i o n e s se r e d u c e n a q u e vn8i 
'os p e r i ó d i c o s l a m e n t a m o s oí d a f i o , se con- — ' . 
segu i rá b i en poco.» 
\ VVXVVV^\VVAAA\^VVVVVVVXVVVVVVVV^VV\a.VWVV\AAaA/ 
das las e x i s t e n c i a s q u e t e n g a n en depó-
s i t o a n t e s do l a n u o v a d i s p o s i c i ó n q u e se 
ha d i c t a d o r e f e r e n t e a l a t a s a de h a r i n a s . 
E n v i s t a de es to , e c u a n t o se t e n g a con -
tes tac ión de l a s u p e r i o r i d a d , l a J u n t a dé 
S u b s i s t e n c i a s t o m a r á a c u e r d o s d e f i n i f i -
. es l t n l a p r o v i n c i a . 
L A B O R M O R A L I Z A D O R A 
La Guardia municipal. 
Muerte repentina. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 13 .—En la ca l lo de P r e c i a d ^ 
h a f a l l e c i d o hoy r e p e n t i n a m e n t e el cono-
c i d o m é d i c o d o n L o r e n z o O lave , do cua-
r e n t a y c i n c o años . 
! Sé h a d i c h o q u e h a m u e r t o a canse-, 
c u e n c i a de u n a i n t o x i c a c i ó n . 
I,os q u e le h a n a s i s t i d o a t i r m a n que la 
i m t e r t e se h u d e b i d o a u n ahu iuo cert»-
b r a l . 
S i n o i n l i a r g o . el Juzgado ent iorule en PI 
a s u n t o . 
C A S O S Y C O S A S 
:: L l MARAVILLOSi m M \ A 
— adaptada y dirigida por su ilustre autor — 
DON JACINTO BENAVENTE 
qin an ruidoso éxito esfá obteniendo en Madrid 
SE PROYECTAKA EN LA 
S A L. tt. fSi A F? B Ó INJ 
- los días 22 y 23, a las seis y a las ocho -
Ligeros comentarios 
A c o m p a h a d o del je fe de la ( i u a r d i a m u 
n i c i p a l , señor M a z o , y de l s e c r e t a r i o p a r -
f i c u í a t do la A l c a l d í a , seño r A : de l C a m -
po, pasó r e v i s t a , a la u n a de la l a r d o de 
a y e r , en e l s a l ó n de ac tos de l M u n i c i p i o , 
a los i n d i v i d u o s que i n t e g r a n d i c h a Cor-
K n P o r t u g a l h a c a u s a d o v e r d a d e r o do- p 0 r a c i ó n , el a l c a l d e , señor p e r e d a E l o r d i . 
l i r i o la v i c t o r i a o b t e n i d a p o r o t r os . , E l a l c a l d e d i r i g i ó la p a l a b r a a los re 
N o h a c í a - f a l t a , r e a l m e n t e , q u e los a l i a - u n i d o s , e x p r e s á n d o l o s .el p r o f u n d o d i a 
dos h u b i e s e n g a n a d o la" g u e r r a p a r a q u e «rusto q u e le c q u s a b j i n l as f r ecuen tes que-
l a n a c i ó n l u s i t a n a d iese m u e s t r a s de su' j a s q u e o f i c i a l y e x t r á o n c l a l m e n t c l l e g a n 
f a n t a s í a m e n t a l , m a g i s t r a l m e n t e r e t r a - a é l , sobre i n c u m p l i m i e n t o de sus o b l i g a -
teda en a q u e l l o de «s i m e sacas de l pozo c lones p o r p a r t e de a l g u n o s de los i n d i -
l.o p e r d o n o l a v i d a » . v i d u o s q u e pe r t enecen a d i c h o C u e r p o . 
P o r o l a v i c t o r i a a l i a d a v con e l l a , n a - E l seño r P e r e d a E l o r d i r e c o r d ó a todos 
t u r a h u e n t e , la de l a s t r o p a s de l a R e p ú - c u á l e r a l a m i s i ó n do la ( i u a n i i a m u n i c i -
b l i c a ey íab lec i da en l a p e n í n s u l a españo - p a l , en r e l a c i ó n con ol p u e b l o y con el 
l a h a v e n i d o o e x t r e m a r a q u e l l a f a n t a - a l c a l d e , c u y a a u t o r i d a d • r e p r e s e n t a n , es-
si(a . " t i m u l á n d o l e s a l m á s e s t r i c t o . c u m p l i m i o n 
n a d o r c i v i l i n t eV ino , ' a c e r c a de los a t a -
ques que a l g o b e r n a d o r p r o p i e t a r i o d i r i -
g i e r o n los o r a d o r e s de l t e a t r o de l Bos-
q u e , h a d i c h o que esos a t a q u e s obedecen 
a que el señor Gonzá lez R o t h w o s n o q u i -
so a p r o b a r los e s t a t u t o s p r e s e n t a d o s pol-
los t r a n v i a r i o s , p o r q u e no ea taban d e n t r o 
de l a ley . 
F e r r o v i a r i o s agradecido5. 
L o s o b r e r o s f e r r o v i a r i o s de l a C o m p a 
ñ í a de M a d r i d a Z a r a g o z a y A l i c a n t e , 
l i a n v i s i t a d o a l seño r M a r i s t a n y , p a r a 
d a r l e las g r a c i a s p o r l as m e j o r a s " q u o les 
ha c o n c e d i d o . 1 
E l seño r M a r i s t a n y ' l e s con tes tó q u e ea- C o n t i n ú a l a t e n d e n c i a g e n e r a l de debi-
ta d i s p u e s t o a concede r l e ^ t odas las mo-1 i i ( l a i ] gj C(,n.() ,(,. ca rnb ios i n i c i a d a des-
N O T A S F I N A N C I E R A S 
la oiarcljii del caiio extmip. 
S U P O S I C I O N E S 
o r a s que sean c o m p a t i b l e s con los i n t e -
reses de los a c c i o n i s t a s . 
U n s u i c i d i o . 
E s t a m a d r u g a d a h a s i d o h a l l a d o , on la 
p l a z a de S a n J u s t o , el c a d á v e r do u n 
h o m b r e . 
I os m ó d i c o s q u e h a n r e c o n o c i d o e l ca-
d á v e r h a n c e r t i f i c a d o (p ie la m u e r t o h a 
s ido d e b i d a a l t r e m e n d o g o l p e q u e se d i ó 
c o n t r a el sue lo a l a r r o j a r s e desde los te-
r r a d o s de u n a de l as casas. 
C O M U N I C A D O 
A la [olDDla vasta de Saelander. 
l a 
i le t odos los p e r j u i c i o s q u . 
s i o n a d o , el e x t e r m i n i o de los. p e r t u r b a d o - t o r o s o q u e h a y a de ser le l a a p l i c a c i ó n | 
_ i ros do l a paz s o c i a l , e l p a g o de todos l os ae c o r r e c t i v o s . 8uces¡vo 
K 1 n K A P i n í l P I rií? n ' « a s t o s de g u e r r a y h a s t a q u e L i s b o a sea *. . , / a , V , vf , Céi P l t J U l U U t i l p a í l . fa ital %, Jit J de ^ Naci<)nes. Nos tíonste que e] señor Pereda E l o r d i 
I E s t o p i d e l a A c a d e m i a de C ienc ias de se P ? 0 ? » . d í a ^ u c ^ S e ñ o r d i r e c t o r de EL.PUEBLO CÁNTABUU. 
P o r t u g a l y n o c r e e m o s q u e en el lo h a y a ' 
se r ios i r rconven ie 'n tes . 
L o q u e nos p a r e c e cas i de o p e r e t a es 
N u e s t r o gozo en u n pozo. C á n d i d a m o n -
te h a b í a m o s c re ído q u e con l a d i s p o s i c i ó n 
de l m i n i s t e r i o de A b a s t e c i m i e n t o s , enér-
g i c a d i s p o s i c i ó n p o r l a q u e q u e d a b a n t a - que l a " n a c i ó n v e c i n a — q u e n i s i q u i e r a t l e -
sados de u n m o d o d e f i n i t i v o t r i g o s y h a - no f r o n t e r a s con l í m i t e s n a t u r a l e s y que 
r i ñ a s , no p a s a r í a n m u c h o s d í a s — e n c i n - t a n b ien le p o d r í a i r c u l t i v a n d o l a a m i s -
co s i n o r e c o r d a m o s m a l h a b í a de d a r s e t á d s i n c e r a q u e 'e o f rece E s p a ñ a — s e per -
p o r h e c h o — s i n q u e c o m i é r a m o s el p a n a m i t a , p a r a a b r i r boca , p e d i r q u e le e n t r e -
p rec io má-'a b a j o q u e e l q u e en l a a c t u a l ! - g u e m o s O l i v e n z a , p u e b l o de l a p r o v i n c r a 
J a d r i g e . de ¡Bada joz , y q u e m á s t a r d e E s p a ñ a lo 
P e r o he-te a q u í , c o n q u e e l m i s m o m i n i a - ceda g a l a n t e m o n t o l a s i m p á t i c a - r e g i ó n 
t e r i o , obedec iendo á « f u n d a m e n t a l e s » r a - g a l l o g a . 
tas de i n s p e c c i ó n a d i v e r s a s d e p e n d e n c i a s 
m u n i c i p a l o s y t o m a r v a r i a s m e d i d a s que , 
s e g u r a m e n t e , h a b r á n de ser r e c i b i d a s con 
a p l a u s o p o r ol p u e b l o on g e n e r a l . 
l a l i n n a de l a r m i s t i c i o ol mes de m 
v i e m b r e . 
Uospucs do l a ú l t i m a i n f o r m a c i ó n que 
p u b l i c a m o s sobre este t e m a , esa tenden-
c i a se h a m a n i f e s t a d o m u y c laramente» 
y a n o h a b e r s i d o p o r l a i n t e r v e n c i ó n ex-
t r a n j e r a la B a j a h u b i e r a s ido grande. 
T r a t a r o n p r i m e r o do es tab lece r u n a tasa 
de l os f r a n c o s a 98 p o r 11)0, pero la ava-
l a n c h a do . p a p e l f ué t a n g r a n d e quo h u - -
b i e r o n de ceder y l a l a s a m í n i m a se fijó 
on 91 . A ú n a ese p r e c i o l a c a n t i d a d to-
m a d a p o r l a i n t e r v e n c i ó n en ocho días 
f ué m u y g r a n d e : exced ió de u n m i l l ón y 
m e d i o de l i b r a s e s t e r l i n a s , y de unos ocho 
i i i ü l o n o s do f r a n c o s , o sea m á s de 50 m i -
l l ones de pesetas . Eso s i r v i ó p a r a des-
c o n g o s t i o n a r el m e r c a d o y p a r a quo l a 
e s p e c u l a c i ó n , v i e n d o c e r r a d o el c a m i n o ' 
de l a b a j a , buscase el a lza p a r a d a r l u -
g a r a v a r i a c i o n e s y a m o v i m i e n t o s , que 
O R D E N E S D E L A A L C A L D I A 
Los repesos de pan 
cones, d i c t a o t r a d i s p o s i c i ó n p o r l a q u e , 
según a n o c h e nos d i j o e l g o b e r n a d o r i n -
t e r i n o , seño r M a s a , «se a u t o r i z a a los a l -
S o c u n d a n d o óydehes de l a l c a l d e , señor 
P e r e d a E l o r d i , p r a c t i c ó a y e r m a ñ a n a la 
G u a r d i a m u n i c i p a l a l g u n o s reposos de 
p a n , los cua les d i e r o n c o m o r e s u l t a d o e l 
d e c o m i s o de l as p iezas que se c i t a n a con-
N o c r e e m o s n e c e s a r i o a l a r m a r n o s - . Con 
ol m i s m o b u e n h u m o r con q u e los l u s i t a -
nos n o s p i d e n p a r t o de E x t r e m a d u r a v to - . 
m a c o n i s t a s de h a r i n a s p a r a q u e p u e d a n da G a l i c i a p o d r í a m o s ' p e d i r n o s o t r o s l a w n u a Q i o n , en c o m p a ñ í a no ios n ó m i n o s 
en d iez d í a s , e x p e n d e r , a p r e c i o m á s e l e - ; d e v o l u c i ó n de los s o l a r e s de l a p e n í n s u l a oX> n í S de ̂ COO e r a m o s con t a l -
v a d o , t odas l as e x i s t e n c i a s q u e t e n g a n en e s p a ñ o l a en q u e es tán l e v a n t a d a s l as ca- ^ ^ 3 0 ^12^ S o l m a r g e n 
depós i to . . . ^ n s do l a s p o b l a c i o n e s p o r t u g u e s a s . e s t i p u l a d o , a d o n I s i d o r o F e r n a n d o / . 
Es d e c i r : q u e m e r c e d a esto u l t i m o N a d a , l o d i c h o : f a n t a s í a m e n t a l a m m a - AK(,on J(̂ é um,dón |z , 42 p iezas de. 1.000 
m a n d a m i e n t o , los a l m a c e n i s t a s despa -1 da p o r u n a v i c t o r i a . 
VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV-V VV \ W V W \ \ \ W l \ V \ 
M u y señor m í o : M u c h o a g r a d e c e r í a do 
su a m a b i l i d a d que mo h i c i e r a en e l pe-
r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n u n peque-
ño h u e c o p a r a d i r i g i r u n r u e ^ o a la Coló- es l o que c o n v i e n e a los espocu ladoros y 
n í a v a s c o n g a d a d e S a n t a n d e r . a l o s - a r b i t r i s t a s . 
C o m o vasco quo sov y a m a n t o de m i N(( ¿©ns igu íó a f i a n z a r s e o l a lza , y poco 
t i e r r a , en la. que n a c í y v i v o , m e s i e n t o ,v .„,,.,„ futM,)n . l e . - a w n d o los camh ios has-
cada d í a nías e n e m i g o de osa l e p r a que fa „ o l m V(l/ a ,as nro-x imidadea de 
nos h a s a l i d o y que se conoce p o r n a c n . 
n a l i s m o vasco o b i z k a i t o r r i s m o , p o r q u e 
esa e n f e r m e d a d es m á s d a ñ o s a q u e p a r a 
n a d i e , p a r a n u e s t r o puoiblo que la su f r o 
y con c u y o e s p í r i t u y t r a d i c i o n e s está en 
ev iden te c o n t r a d i c c i ó n . 
Y así e l o d i o a E s p a ñ a , q u e es l a exte-
r i o r i z a c i ó n r e p u g n a n t e de esa 
l a t a s a . 
Respecto a l p o r v e n i r p r ó x i m o , sabemos 
que la i n t e r v e n c i ó n so m u e s t r a dec id ida 
a no d e j a r que los f r a n c o s ba fén do 01 n i 
las l i b r a s de 23,64. Lo q u e f a l t a saber es, 
si t e n d r á m e d i o s v recu rsos p a r a ello. 
mfeT-ine Se ¡lia a m p l i a d o el " a n t i c i p o a F r a n c i a a 
'i20 m i l l o ñ r s , v a u n q u e oso a u m e n t o noJ 
D ice n u e s t r o q u e r i d o co lega « L a Ac-
c ión» ; 
« S i ^ u e h a c i e n d o su l a b o r e l b o l c h e v i - do e l p a n en f o r m a r e l a c i o n a d a con . 
K i s m o , s i n q u e , a l p a r e c e r , se p r e o c u p e n m a t e r i a p r i m a , o sea de m o d o h a r t o e le-
üe c o n t r a r r e s t a r l a l as c lases a q u i e n e s v a d o p a r e l c o n s u m i d o r , 
m á s a f e c t a el e s t r a g o , n i a d o p t e el Go- P e r o a u n h a b r á m á s y peo r . Esos o l m u -
c h a r á n t o d a l a h a r i n a q u e t e n g a n a l m a -
c e n a d a a u n p r e c i o s u p e r i o r a l a t a s a , 
y a l c u a l , c o m o es l ó g i c o , t e n d r á n q u e a d -
q u i r í r s e l a los t a h o n e r o s — e t e r n o s p a g a -
nos con e l p o b r e p u e b l o , q u e t i e n e l a des-
d i c h a de comer-—, q u e s e g u i r á n v e n d i e n -
l a 
b i e r n o p r e v i s i o n e s i n d i s p e n s a b l e s . 
P o r l os pueb los c o n t i n ú a l a p r o p a g a n -
d a , cebándose en a q u e l l o s m á s p o b r e s y 
m á s i n c u l t o s de l a s r e g i o n e s , a l os cua les 
el P o d e r t i ene en o l v i d o . 
con i s t as , después de l i q u i d a r sus ex i s t en -
L á í I U . " M e r c e r í a 
Notas de la Alcaldía 
L a l i n e a de N u e v a Y o r k 
p r a m o s , con f a l t a s de 10 a 120. Ca to rce 
p iezas do 2.000, con f a l t a s do 10 a 70. 
A d o n A n t o n i o Conzá lez , c i nco p iezas 
do 1.000 g r a m o s , con f a l t a s do 10 a 35. 
C u a t r o de 2.000, con f a l t a s de 20 a 60. 
E l p a n d e c o m i s a d o f ué r e p a r t i d o , p o r 
p a r t e s i g u a l e s , e n t r e los A s i l o s de l a C a r i 
d a d y H e r m a n i t a s de A n c i a n o s D e s a m p a -
r a d o s . 
* * * 
E l seño r P e r e d a , en v i s t a de l á res is-
t e n c i a o p u e s t a p o r los t a h o n e r o s a c u m -
es tán l l enas t odas las p á g i n a s de l a nues-
t r a y yWíd os los d o c u m e n t o s do n u e s t r a s 
g l o r i o s a s J u n t a s de G u e r n i c a . U n a s y 
o t r o s v a l i e r o n a l Seño r ío el t í t u l o de M u y 
Nob le y M u y L e a l . 
P o r todas estas razones , c u a n d o es ta 
sa, d a r í a desde l uego u n a a m p l i t u d de 
m o v i m i e n t o s a los i n t e r v e n c i o n i s t a s del 
c o r r o (pío h a r í a d i f í c i l que p u d i e r a n ser 
vencí ríos p o r los especu lado res . 
A h o r a los i n t e r v o n c i o n a l i s t a s cuentan 
con u n n u e v o m e d i o p a r a a c t i v a r fon-
E l Gobierno m a ñ a n a l l e g a r o n a m í los p e r i ó d i c o s v dos p a r a l a i n t e r v e n c i ó n , 
t ropecé con "el r e l a t o de v u e s t r a fiesta do ing lés , h a d e c i d i d o q u e el c a r b ó n - q u e se 
f r a t e r n i d a d v a s c a , l a leí con a v i d e z v se v e n d a a E s p a ñ a se p a g u e en pesetas a l 
m e c a v e r o n do las m a n o s c u a n d o v i q u e . c a m t o h j o de l a p a n d a d con la l i b r a os-
en n h i g u n o de los r e l a t o s , en ostas c i r - t e r l m a , o sea a ¿..22. De esta ' n a n o r a el 
c u n s l a n c i a s on q u e p o r razones do s a n i- G o b i e r n o i ng les p a g a en l i b r a s es lo r l i nas 
a ú n el 8 los P r o d u c t o r e s de c a r b ó n en Ing la te -
c ias , d i r á n en p e r f e c t a r a z ó n .que»se les I h q d i p u t a d o a Cor tes d o n L u i s M a r í a p l i r con lo p r e c e p t u a d o en el a r t í c u l o 872 f-aaa, a p a r e c í a q i . . . 
h a n a g o t a d o y q u e n o q u i e r e n a d q u i r i r e l de A z n a r . r e c i b i ó a v e r e l seño r P e r e d a de las. O r d e n a n z a s m u n i c i p a l e s , quo o b l i - o l a r a c i o n . d e fe e s p a ñ o l a , n i m a n i t e s t a - ' ^ l ' ^ L»' aa <ugouon . 
d a d e h i g i e n e h a y e l de recho v . 
ftebér do a v e r i g u a r s i e s t a m o s o no ' -on- r r a y d i s p o n e en E s p a ñ a de poso las pa 
t a g i a d o s ya q u e t e n e m o s l a e p i d e m i a on ^^^n^?^ílJ^ift ?S¡Sí2* M 10 h u b i o r á i s h e c h o de- m i s m o h a n hecho los E s t a d o s U n i d o s con 
t r i g o a l p r e c i o do t a s a , p o r q u e no les 
o f rece u n g r a n m a r g e n de g a n a n c i a , con 
Nos c o n s t a q u o on A n d a l u c í a se c o n s t i - lo q u e v o l v e r e m o s a lo m i s m o : q u e to -
t u y e n g r u p o s b o l c h e v i k i s t a s , y q u e e l i n - dos l os t a h o n e r o s se h a b r á n a b a s t e c i d o 
José Pa lac io . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a g e n e r a l . — E n -
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c i o n e s d e l 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a todos los d í a s , de once y mer 
d í a a u n a , excepto los fest ivos.* 
B U R G O S , N U M E R O 1 , 2.° 
A b i l i o L ó p e z 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — T e l é f o n o 708. 
E l o r d i u n a ca r ta . - c o n c e b i d a en los tér- g a n a s e l l a r las p iezas que se e l a b o r e n r,ón a l g u n a q u e p u e d a t r a d u c i r s e en ac to (. a r o es ta que esto s i s t e m a resu t a j n 
m i n o s s i g u i e n t e s : con e l n o m b r e de l a f á b r i c a o i n d u s t r i a i n e q u í v o c o do a m o r a la m a d r e p a i r m p a r t o u n m e d i o ; de e n g a ñ a r s e a sí mis 
<cMi d i s t i n g u i d o a m i g o : E l señor R ú a * do d o n d e p r o c e d a n , c lase , peso v p r e c i o , E s p a ñ a . •. . . . .. . lno' P W 6 Sl 1)110n los «•'>l>|««;nos .extran 
no m e ha r e m i t i d o l a c a r t a q u e us ted le n o t i f i c ó a v o r t a r d o a todos los f a b r i c a n t e s P o r q u e el t e l e g r a m a q u e h a b é i s d m - j o r o s d i s p o n e n do osa c a n t i d a d en peseta* 
d i r i g i ó el d ía 3 del c o r r i e n t e , respec to de l do p a n do l a l o c a l i d a d , p a r a quo p roco - g i d o a las D i p u t a c i o n e s vascas h a c i e n d o p a r a m t e r v e m r on o l c o r r o ^ c m M 
p r o v e c t o de l a l í n e a de v a p o r e s r á p i d o s d a n ¡ i n m e d i a t a m e n t e a c u m p l i r con lo «votoS p o r la p r o s p e r i d a d de l a P a t r i a » os i m p o r t a d o r e s españo les ^ ™ r b o n n 
U t * p u e r t o s de l N o r t e do ¿ p a ñ a y N u o - m a n d a d o on d i c h o a r t í c u l o do las Ordo - «oJice c u a l P a t r i a ->;o s i s t e m a de e i n - ^ J ^ ^ K ™ ^ ^ I % ™ H B % 
ANTOHIO dLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a 
V ías u r i n a r i a s . . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10. 1.» 
m u j e r . -
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de «a F a c u l t a d de Med ic ina de Madr id-
Consu l t a de diez a u n a y de tree a seis. 
H a t r a s l a d a d o su c l í n i c a a l a A l a m e d a , 
P r i m e r a , n ú m e r o 2. p r i n c i p a l , teléfono A b o f f a d o - - ' l * r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
V E L A S C O , g. S A N T A N D E R 
zf. 
v a Y o r k . n a n z a s , a p e r c i b i é n d o l e s con fue r tes m u l -
P u e d e u s t e d s u p o n e r q u e p o r la rop ro - t as en caso c o n t r a r i o . 
' s e n t a c i ó n q u e os ten to en Cor tes y p o r m i Con todo lo a n t e r i o r , se p r o p o n e el a l -
' a fec to a S a n t a n d e r , 'he. do h a c e r t o d o lo caldo, d a r f a c i l i d a d e s a l p ú b l i c o p a r a que 
pos ib le , a l c u m p l i r l a m i s i ó n q u o m e h a h a g a l a s c o m p r o b a c i o n e s q u e desee y fo r -
c o n l i a d o o l d o b i o r n o de S u M a j e s t a d , p o r m u l é l as d e n u n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e s con -
a c o g e r los deseos q u e u s t e d e x p r e s a , q u e - t r a los i n d u s t r i a l e s o fa /b r i can los d e f r a u - de l a p r o s p e r i d a d de l as c h i c a s v e n d í a 
c o i n c i d e n e x a c t a m e n t e con los m í o s p a r a d a d o r e s . 5.1 e n g r a n d e c i m i e n t o de l a m a d r e p a t r i a 
p i co dé la. p a l a b r a P a t r i a en equ ívoco u n a c o n t r a p a r t i d a n a t u r a l a l a o fer i 
está y a m u y g a s t a d o p o r ol <(bi ' /kaito- esa m o n e d a . L a ú n i c a v e n t a j a p a r a la m-
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a piel 
y a i f i l iograf ía . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X Ajos 
y t r a n s p o r t a b l e s . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , m a s a j e , l uz , a i r e 
c a l i e n t e , etc. 
C o n s u l t a de diez a u n a . 
M u e l l e . 2 0 . — T e l é f o n o n ú m . 923. 
r r i sn io ) ) . 
\ o es q u e a m í mo p a r e z c a m a l q u o so 
desee l a p r o s p e r i d a d do la Pa t r i a , c h i c a , 
p o r e l c o n t r a r i o , soy de l o s que c reen que 
los i n te reses 
Joaquín Lombera Camino. 
c u a n t o t i e n d a a f a v o r e c e r 
l í ono ra les do l a p r o v i n c i a . 
Has ta quo no m e r e ú n a con m i s c o m p a -
ñe ros de C o m i s i ó n , n o p o d r é f o r m a r exaC' 
l o j u i c i o de las c o n d i c i o n e s en q u e h e m o s 
do o m i t i r n u e s t r o i n f o r m o . 
. Se r e i t é r a dé u s t e d a f e c t í s i m o , s e g u r o | 
s e r v i d o r , q . e. s. m.» 
L a s C o m i s i o n e s de Obras y 
de H a c i e n d a . 
t e r v e n c i ó n es t r ibe . (>l1 ' i l d i f e r e n c i a entre 
ol p r e c i o do 25,22, a q u e o b l i g a n a reduce 
.•I p réc lo dé las l i b r a s en las expor tac io -
nes de c a r b ó n , v el de 23;60 que va len 
Bo lsa . Y esa d i f e r e n c i a r e s u l t a en donm-
t i v a e l ú n i c o a u m e n t o v e r d a d on los re-
c u r s o s con q u e o u o n t a Ta i n t e r v e n c i ó n pa-
POR TELÉFONO 
L o s confl ictos s o c i a l e s . 
B A R C E L O N A , 13 .—Dicen de S o b a d e l l 
que c o n t i n ú a l a h u e l g a . 
Se sabe q u e e l g o b e r n a d o r l l a m ó des-
de M a d r i d a u n a C o m i s i ó n do o b r e r o s p a -
So r e u n i e r o n a y e r t a r d e , en e l s a l ó n de r a v e r de r e s o l v e r ol c o n f l i c t o , pe ro los 
l a A l c a l d í a , las C o m i s i o n e s de O b r a s y de h u e l g u i s t a s n o a c u d i e r o n . 
H a c i e n d a . j E n c a m b i o a c u d i e r o n a l l l a m a m i e n t o 
L a p r i m e r a despachó e x c l u s i v a m e n t e d e l p r e s i d e n t e de l a M a n c o m u n i d a d , 
v a r i o s a s u n t o s de t r á m i t e , y l a s e g u n d a Se d a c o m o s e g u r o que el c o n f l i c t o se 
t r a t ó e x t e n s a m e n t e de l a f o r m a de a r b i - r e s o l v e r á c o n la conces ión de la j o r n a d a 
t r a r r e c u r s o s p a r a e l p a g o de t o d a s l a s de n u e v e h o r a s . 
a t e n c i o n e s m u n i c i p a l e s , o, c u a n d o m e - E n M a n r e s a so h a s o l u c i o n a d o la In i f t l -
noB, do l a s más perentoria". ' f a carpiateres. 
E s p a ñ a . L o qne m e p a r e c e m a l es ^1 o l -
v i d o de ésta, g c o m o es tay s e g u r o do q u e r a a c t u a r on e l c o r r o , 
no h a s ido consc ien te n i v o l u n t a r j o , no 
t r a t o con estas l í neas do m o l e s t a r o s , s i n o ] 
do d a r o s o c a s i ó n do h a c e r f r a n c a decía _ 
r a c i ó n de a m o r a E s p a ñ a . 
R e c i b a seño r . d i r e c t o r l as g r a c i a s a n t i -
c i p a d a s de 
U n vizcaíno. 
S a n t a n d e r , 13 e n e r o 1919^ 
Pablo Pereda Elordi 
E e p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e p de los a 
fios y d i r e c t o r de l a G o t a de Leche . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , 7. 3.° 
E n ej A s t i l l e r o , de 3 a 5. los miércoh1 
j d o m i n g o * . 
f I <l t 1 11 ( I 1 1 1 1 1 1 V w i I 1-'. 
C l a r o está q u e esto os p a n p a r a hoy } 
o m b r e p a r a m a ñ a n a , p o r q u e este régy 
m e n de tos a n t i c i p o s n o h a b r á de segm ' -
i n d e l i n i d a m o n t o , y p a r a ol d í a en que i» 
n o r m a l i d a d se res tab lezca en n u e s t r o co-
m e i i h i e x t e r i o r , d i s p o n d r e m o s de u n <-r 
d i t o en el E x t r a n j e r o q u e s e r v i r á a cüMíS 
n u r a n t e m u c h o t i e m p o los sa ldos desfav 
r a b i e s q u e p u d i e r a o f r e c e r n u e s t r a bala 
¿a m e r c a n t i l . 
De m a n e r a q u e , o se r e e m b o l s a n de una 
v e / y en o r o esos a n t i c i p o s , o s i se p r ^ 
l e u d e p a g a r l o s c o m p r a n d o pesetas 
n u e s t r a s B o l s a s , p a s a r á m u c h o "en*j jv 
a n t e s de q u e l a m o n o d a e x t r a n j e r a vu 
va a a l c a n z a r p r i m a sobre la peseta. 
(Be «El Ecor iomu la )» . ) 1 
Este 
t a s 
eiL. POEÓl-O OAlSITAeRO 
;VX*V^ D I A R O L I - T I C O i 'o- nu .s t . ru p a r t e c o n t i n u a r e m o s l a b o - de a l i v i o f i í a n ( k los péohoa p W q ü e el - EL. R R O B L E M A A U T O N O M I C O 
r a n d o s i g u i e n d o ^ p a u t a de c o n c o r d i a y o r d e n q u e d a b a a s e g u r a d o . ^ ¡ 
Cortes se abr i rán 
el p róx imo día 2 2 . 
os 
naGorfes vi ta l ic ios. -Algunas r e f o r m a s en el Ejército. 
9 onde de K omanones hará un interesante discurso 
' 'el Ateneo. - Hoyos Sáinz e s nombrado comisario 
en de Abastecimiento de ace i tes . 
E l conde de regreso. 
i « 13 A l a h o r a de c o s t u m b r e 
!PDR I, la [ ' r e s i d e n c i a los p e r i o d i s -
p i e r 0 ? n ¡ tmcon i n f o r m a c t ó n . 
W 5ue •ibiV' el f o n d e de R o m a n o n e s , 
" m c u z ó m a n i f e s t a n d o q u e a l as 
H l ^ 0 med ia de esta m a ñ a n a h a b í a l le-
i ^ / a' G r f t n j a , d o n d o q u e d ó el R e y 
•aá0 úe p u i 
i " " S ' la r e a l i / ó ei emule en a u t o m ó -
El VIÍIJK 
hab ía v i s t o á todos los m i -
esta t a r d e , a l as s ie te , se 
los m i n i s t r o s p a r a c e l e b r a r 
^ k r a b i é n q u e le h a b í a v i s i t a d o e l 
í ^ n A n r de B a r c e l o n a p a r a desped í r -
ol»ém.á«or 
' ' ' ' ' ' ^ ' - ^ r González R o t w o s m a r c h a esta S/ff/ciudnd c o n d a l . 
;1' • t inibit^n que m a ñ a n a , a l a s c i nco 
BU0..1 ia t a r d e , se r e u n i r á el p l e n o 
M j f é   a ñ a n a , 
ift de l  t a r d e ,  r e u n í 
' ^ romis ión e x t r a p a r l a m e n t a n a . 
Ic l \ i íñtí) después e l p res iden te , q u e el 
Ma«,„ raí r resará a M a d r i d m a ñ a n a , a 
á 6 n S ¿ora , p r o c e d e n t e de l a c a c e r í a 
f '/ 'r.ranji i- v _ _ 
l i voer iod is ta le p r e g u n t o s i e r a c i e r t o 
1 " . " p r o p o n í a p r o v e e r l as s e n a d u r í a s 
& d a B vacantes. 
V 
''ir'lio repoi'ter a l u d i ó a l a r t í c u l o p u b l i -
e] «D ia r i c 
;(j gayo t r a b a j o p e r i o d í s t i c o h a le -
l ( I ) i i o U n i v e r s a l » sobre est< l ado en el 
f atado gran revue lo en los C í r c u l o s po -
FRonde contestó que no conoc ía e l r e -
lorído árticiil". p r e K i m t a n d f f a los répo r -
, acerca de su c o n t e n i d o , 
¿os per iod is tas le i n f o r m a r í m sobre el lo 
pjconde r e s p o n d i ó : 
__(.><•(iv:imente, s i que es u n poco re-
PJ, p e o t i e m p o ha e n t r a d o en el Se-
L1(j0 gran c a n t i d a d de senadores p o r de-
M d p rop io . E n dos meses h a n e n t r a d o 
Mtos corno en c i nco años. No ex is te p r o -
Lrrón y será cosa de p e n s a r l o . L e e r é el 
miculo 'a que ustedes h a c e n ' r e f e r e n c i a , 
quizás pueda s e r v i r m e de base de i n s -
piración. - . 
Otro repórter le i n s i n u ó q u e esta era l a 
lcasión prop ic ia para a u m e n t a r el n ú m e -
b de senadores a d i c t o s . 
El presidente r e p l i c ó q u e sólo h a y n u e -
|p, vacantes, y que con e l las no t i e n e n i 
lara empezar. 
-En el C o n g r e s o — a ñ a d i ó — e s t o y m u -
ao peor que c u a n d o l l egué a l P o d e r , 
3ihs éfitoncea con taba con 30 d i p u t a d o s , 
iva cifra lia d i s m i n u i d o a consecuenc ia 
e los nuevos n o m b r a m i e n t o s de í t l to pe r -
onal. 
—Podía usted d a r esas s e n a d u r í a s v i -
líciaá a los l i b e r a l e s — d i j o u n repórter. 
—Esta también t i ene sus q u i e b r a s — t e r -
[inó diciendo el conde. 
Reformas en el E jérc i to . 
En cumpl imiento de l a ley de l a s re fo r -
fias sobre g u e r r a se h a d i s p u e s t o l a crea-
6n de los r e g i m i e n t o s TTe i n f a n t e r í a n ú - ^ 
lero? 71 y 78, que se d e n o m i n a r á n de Ge-
ma y T a r r a g o n a . 
también se ha o r g a n i z a d o u n r e g i m i e n -
de Cabal ler ía , que se d e n o m i n a r á de 
azadores de C a l a t r a v a y p r e s t a r á sus 
irvicios en T u d e l a ( N a v a r r a ) , 
se t r a n s f o r m a n en r e g i m i e n t o s los ac-
ales ba ta l lones d e l c u a r t o y sexto r e g i -
ienío de A r t i l l e r í a de p o s i c i ó n . 
Se r e o r g a n i z a r á n el p r i m e r r e g i m i e n t o 
Córdoba, y el s e g u n d o de M u r c i a , y ca-
lino t e n d r á dos g r u p o s de t res h a t e r í a s 
¡vas y u n a en c u a d r o , 
'ara los r e g i m i e n t o s de I n f a n t e r í a d a -
n una c o m p a ñ í a c o m p l e t a c a d a u n o de 
& reg imien tos P r i n c e s a , C ó r d o b a , M a -
>r ra ,Guada la ja ra , S e v i l l a , K s p a ñ a , V i z -
jya^ P r í n c i p e , Z a m o r a , Z a r a g o z a , T o -
i o . ' U u r c i a , R u r g o s e I s a b e l la Ca tó -
ta. 
jl-'n regi in iento de C a b a l l e r í a g u a r n i c i o -
}rá,Tudela h a s t a que se t e r m i n e e l c u a r -
• Victoria. 
Se organizan sobre esta ' base los r e g i -
pentos de Cazadores de A l m a n s a , Te -
|n y Cast i l le jos. 
3e autor izarán t a m b i é n l a s p e r m u t a s , 
fnipre que sean de l m i s m o r e e m p l a z o . 
Mis nuevos Cuerpos deben es ta r c o n s t i -
ídos para la p r ó x i m a rev i s ta q u e se ce-
^ í u i en febrero . 
Tomas de posesión, 
-on arreglo a l c e r e m o n i a l de r ú b r i c a 
y ' ^ M esta m a ñ a n a el acto de d a r po -
PJ¡ dé la p res idenc ia d e l Conse jo de 
!J ao al « m i n i s t r o seño r R u i z J i m é -
sistió el Gobierno en p leno v los con -
^ de dicha i n s t i t u c i ó n . ' 
" " u n c i a r o n d i s c u r s o s los señores 
iréL P ^ a u o n e s , S a n t a M a r í a de 
MPW Muñoz1 UeV0 p res id , -n te el seño r 
^ ú l t i m o h a b l ó en n o m b r e de los con -
M i o r Ruiz J iménez 
' ^ac iones por su 
11110 puesto. 
I , E n Gobernación. 
^ s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , a l re -
PrenQD111!91^1111 a los r e p r e s e n ü m t e s de 
ad e r n I ' n a n i f e s t ó ^ la t r a n q u i -
í señn brs,oluta en t o d a l a P e n í n s u l a . 
tUsi- ' , Uad<i p r e s e n t a b a u n a f u e r t e 
S ^ l m 0 j0-
r e c i b i ó m u c h a s 
n o m b r a m i e n t o p a r a 
si l íS0dÍSÍas le i n t e r r o g a r o n ace rca 
rid0 algún accldentft. y 
había . re9P(>ndió que l a les ión se 
E ^ 0 ? x C l d o a>'or- (;n u n a c a c e r í a , 
V i l l ah^1 • aco rupa f i ado de l m a m u é s y i a b r , % m f t y f le o t r o 8 a m i g o s 
I sáhím* dí80ur8O8 del conde. 
do Ro i? P e r n i o se p r e s e n t a r á e l con -
m su o !I10'ltí-s a l A t e n e o ' P a r a a g r a -
atro. eiección de p r e s i d e n t e de d i c h o 
N Ivl'lĴ '10 P r o n u n c i a r á u n d i s c u r -
Partidot 8.0bre ,a t r a n s f o r m a c i ó n de 
po l í t i cos en E s p a ñ a 
n la • • • • 
So r S ^ S sefión ce lebre e l Con -f-BS t5nd(Í a " n a P e g u n t a de l 
^ ^ u r s n o'» . ] e f e d e l G o b i e n l o h a r á 
l inter io i - H £ q u c d a t a r á de í a p o l i -
Girol e E s p a ñ a . 
1 dúeci0?08tale8 con ' " « " a t e r r a , 
^ a d í „ngneneral de C o m u n i c a c i o n e s 
? cand)i ( J a C " f d 0 00,1 I n g l a t e r r a p a -
mul t ih , , ,? ,1108 Posta les e n t r e E s -
ellos figura l a 
nUevr 
z o n a de M a r r u e -
^ g a del í ^ m e n z a r á c u a n d o se 
n, Hoyos caÍ^nal necesa r i o . 
> las dunSa,n2' c o m i s a r i o . 
' ^ c e t a de K 1 ^ " 6 ! í Iue P u b l i c a hoy 
^ a t e S o ^ ^ " fiZyiTil n n dec re tó 
s i ó n de e x p o r t a c i o n e s de e s e - l í q u i d o t a n 
p r o n t o corno c o m i e n c e a escasear en el 
m e r c a d o i n t e r i o r . 
T a m b i é n p u b l i c a o t r o d e c r e t o d e l m i s -
m o m i n i s t e r i o , n o m b r a n d o c o m i s a r i o de 
A k i s t e c i m i e n t o de ace i tes a l c a t e d r á t i c o 
d o n L u i s H o y o s y S á i n z . 
Dice l a P r e n s a . 
«La C o r r e s p o n d e n c i a de E s p a ñ a » se 
ocü f i a de l a c u e s t i ó n a u t o n ó m i c a y d ice 
que coi se r ésta b a s t a n t e g r a v e , l o es m á s 
ei p r o b l e m a s i nd i ca l i s t a , . 
¿ ñ A n d a l u c í a - - a ñ a d e — e s d o n d e este 
p i o b l e m a rev i s te c a r a c t e r e s m á s g r a v e s , 
pues los o b r e r o s a g r í c o l a s se e n c u e n t r a n 
s i n d i c a d o s y d i s p u e s t o s a o b t e n e r r e i v i n -
d i c a c i o n e s de c a r á c t e r s o c i a l . 
D ice q u e a l G o b i e r n o n o le cabe o t r a so-
l u c i ó n q u e m a n t e n e r e l o r d e n y a p r e s u -
r a r s e a v o t a r l eyes q u e s a t i s f a g a n l a s as-
p i r a c i o n e s d e l p r o l e t a r i a d o . 
« E l I m p a r c i a l » se d e d i c a , e n s u f o n d o , 
a e s t r e c h a r l os l azos e n t r e l a s r e p ú b l i c a s 
Hispanoamericanas y E s p a ñ a , con m o t i -
vo de l p r i m e r Cong reso h i s p a n o q u e se 
ñ a b r á de c e l e b r a r é n u n E s t a d o de Mié-
j i c o . 
" E l L i b e r a l » p u b l i c a , u n a r t í c u l o f i r m a -
do p o r V i l l a n u e v a . j a j o e l t í t u l o «Los po -
deres r e g i o n a l e s en l a cues t i ón - s o c i a l » , 
d i c i e n d o q u e és ta t i e n e m a y o r i m p o r t a n -
c i a q u e l a r e g i o n a l , y q u e en los g r a n d e s 
c e n t r o s de p o b l a c i ó n e l p r o l e t a r i a d o s i -
g u e con g r a n i n t e r é s la m a r c h a de l a re-
v o l u c i ó n e u r o p e a . 
A l u d i e n d o a los p o d e r e s r e g i o n a l e s , h a -
ce r e f e r e n c i a sa l p a í s vasco , d i c i e n d o q u e 
el P o d e r c e n t r a l p o d r á s i e m p r e r e s o l v e r 
las cues t i ones soc ia les con m a y o r e q u i -
d a d y d e s i n t e r é s que los pode res r e g i o n a -
les. 
E l Conse jo de hoy. 
-. A l as s ie te y m e d i a se h a n r e u n i d o loa 
m i n i s t r o s en G o n s e j o en l a P r e s i d e n c i a . 
L a r e u n i ó n se r e t r a s ó u n a h o r a , p o r h a -
berse d a d o u n té en casa d e l c o n d e de 
R o m a n ó n o s , a l que h a n a s i s t i d o l a a r i s -
toé' racía m a d r i l e ñ a , y l a R e i n a d o ñ a V i c -
t o r i a . 
E l Conse jo n o e r a m á s q u e u n c a m b i o 
.le i m p r e s i o n e s sobre l os t r a b a j o s de l a 
C o m i s i ó n e x t r a p a r l a m e n t a r i a . 
E l Conse jo r e s o l v i ó t a m b i é n d i f e r e n t e s 
exped ien tes . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las once y m e d i a 
le l a noche , y l a n o t a o f i c i o s a f a c i l i t a d a 
d i ce : 
" E l m i n i s t r o de H a c i e n d a expuso a sus 
c o m p a ñ e r o s de G a b i n e t e , en l í n e a s gene-
ra les , los p r e s u p u e s t o s de i n g r e s o s y g a s -
tos, q u e f u e r o n a p r o b a d o s . 
E l m i n i s t r o de A b a s t e c i m i e n t o s d i ó 
c u e n t a de l dec re to r e g u l a n d o e l r é g i m e n 
le e x p o r t a c i ó n , a base d e l a r t í c u l o 11 de 
a ley dé 11 de e n e r o de 1909. 
Se d io c u e n t a de l a p o n e n c i a de los m i -
• l i s t rós de H a c i e n d a y F o m e n t o p a r a e l 
. d a n de e j e c u c i ó n de o b r a s , q u e f u é a p r o -
bado. 
A s i m i s m o se a c o r d ó que en los n u e v o s 
. i r esupues tos se c o n s i g n e n los c r é d i t o s ne-
cesar ios p a r a r e a l i z a r o b r a s . 
Se a p r o b ó l a p o n e n c i a de los m i n i s t r o s 
le M a r i n a y F o m é n t o soíbre a l m a d r a b a s . 
E l p r e s i d e n t e p u b l i c a r á el c o r r e s p o n -
d ien te dec re to sobre es ta m a t e r i a , p o r 
a f e c t a r a v a r i o s m i n i s t e r i o s . 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a t r a t ó d e l ex-
c e d i e n t e r e l a t i v o a l a fijación de c a p i t a -
les y d ió c u e n t a de l p r o y e c t o de dec re to 
re fe ren te al m o d o c o m o h a n de ser o i d a s 
las D i p u t a c i o n e s v a s c o n g a d a s c u a n d o 
o c u r r a n d i s c r e p a n c i a s de o r d e n i n t e r n o 
•n la a p l i c a c i ó n do c r é d i t o s c o n a r r e g l o 
a l a ley de 13 de d i c i e m b r e de líXXi, sobre 
c o n c i e r t o s e c o n ó m i c o s . 
Se d i s c u t i e r o n l as p r o p o s i c i o n e s de l os 
o b r e r o s m i n e r o s íle lAJmadén y se a u t o r i -
zó a los señores C a l b e t ó n y . l i m e ñ o p a r a 
l e c i d i r con l a E m p r e s a . 
Se a p r o b a r o n v a r i o s exped ien tes de t r á -
m i t e y los m i n i s t r o s h i c i e r o n g r a n d e s e lo-
j i o s de la c o m p e t e n c i a , p a t r i o t i s m o y ele-
vac ión de m i r a s de los voca les de l a Co-
m i s i ó n e x t r a p a r l a m e n t a r i a e h i c i e r o n e lo-
gios de l a f o r m a en qué h a r e a l i z a d o t a n 
d i f í c i l l a b o r . • 
E l G o b i e r n o t i ene e l p r o p ó s i t o de c o n s i -
d e r a r esa l a b o r c o m o p r o y e c t o de l e y , q u e 
p r e s e n t a r á a las Cor tes p a r o su a p r o b a -
c i ó n . 
L a s C r i n e s se a b r i r á n el d í a 22.H . 
E l presupuesto de C o m u n i c a c i o n e s . 
H o y ha c o n f e r e n c i a d o el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n con e l d i r e c t o r g e n e r a l de 
C o m u n i c a c i o n e s , u l t i m a n d o el p r e s u p u e s -
to de este N e g o c i a d o . 
E l Ca tas t ro . 
E l s u b s e c r e t a r i o ' d e H a c i e n d a h a v i s i t a -
do l a s o f i c i n a s de l C a t a s t r o y h a m a n i f e s -
t a d o que es tá d i s p u e s t o á h a c e r v a r i a s r e -
ÍQt inae, e n t r e e l las , l a f o r m a c i ó n de u n a 
l u n t a C e n t r a l , p a r a d a r u n i d a d a los t r a -
ba jos de r e s o l u c i ó n de v a l o r a c i o n e s de l as 
T u n t a s p r o v i n c i a l e s . 
U n a v i s i t a . -
U n a C o m i s i ó n de f a b r i c a n t e s de t e j i d o s , 
p r e s i d i d a p o r e l seño r E g u i l i o r . h a v i s i t a -
do es ta m a ñ a n a al m i n i s t r o de H a c i e n d a , 
p a r a h a b l a r l e de l a J u n t a de A r a n c e l e s y 
V a l o r a c i o n e s y sus a s p i r a c i o n e s respec to 
de este o r g a n i s m o . 
Hado 
M i 
L o s c r o n i s t a s b i lbaínos y nosotros. 
H e m o s le ído en el d í a de a y e r a los c r o -
n i s t a s e n c a r g a d o s de r e s e ñ a r e l p a r t i d o 
" D e u s t o - R a c i n g » y n u e s t r o a s o m b r o h a 
s i d o g r a n d e a l v e r Ta c o n d u c t a e q u i v o c a -
d a q u e s i g u e n a l j u z g a r a n u e s t r o e q u i -
po . T r a t a n todos de q u i t a r i m p o r t a n c i a 
a su t r a b a j o , c o n s i d e r á n d o l e c o m o u n 
c l u b de s e g u n d a c a t e g o r í a , q u e g a n ó po r -
q u e no ten ía c o n t r a r i o (menos m a l q u e 
reconocen q u e e l " D e u s t o » es i n f e r i o r ) , y 
KÍStQ p l u m í f e r o q u e a s e g u r a q u e e l p r i -
m e r t a n t o q u e l o g r ó e l « R a c i n g » n o deb ió 
se r l o , p p r ihabersd d a d o an tes dos m a n o s . 
H o m b r e de Dios"; a q u i e n se le o c u r r e de-
c i r q u e el d e l a n t e r o c e n t r o d e l « R a c i n g » 
tocó con las m a n o s e l b a l ó n , c u a n d o lo ih i -
zo t e m e r a r i a m e n t e con e l p e c h o , d e m u e s -
t r a q u e no h a v i s t o ' e l p a r t i d o o de hace r -
lo t e n í a la v i s t a n u b l a d a . 
N o s o t r o s l a m e n t a m o s m u c h í s i m o l a ac-
t i t u d q u e l os c r o n i s t a s v i zca ínos g u a r d a n 
con n u e s t r o e q u i p o y a ol ios h a r e m o s res-
pcfnsables de q u e l as b u e n a s r e l a c i o n e s 
q u e en t re los d e p o r t i s t a s b i l b a í n o s y m o n -
tañeses ex i s ten , l l e g u e n a se r m e n o s cor-
d i a l e s . 
C o n t r a s t a n sus j u i c i o s sob re n u e s t r o 
«Rac ing) ) con los q u e los c r o n i s t a s s a n -
t a n d e r i n o s h e m o s hecho c u a n d o nos h a n 
v i s i t a d o sus e q u i p o s , pues s i e m p r e l a be-
n e v o l e n c i a y b u e n c o m p a ñ e r i s m o f ué 
n u e s t r a n o r m a de c o n d u c t a , i n s p i r a d a en 
a q u e l l a s m e m o r a b l e s c u a r t i l l o s q u e el 
i i l a t  i
a m i s t a d q u e A s t o r q t i i a n o s t r a z ó , m a s s i 
los j u i c i o s sob re n u e s t r o s c l u b s s o n t a n 
d e s c o n s i d e r a d o s c o m o en l a o c a s i ó n p r e -
sente , nos c o n s i d e r a m o s d e s l i g a d o s d e l 
c o m p r o m i s o a d q u i r i d o y o b r a r e m o s se-
g ú n n o s a c o n s e j e n l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
L a s fe l i c i t ac iones . 
. T a n p r o n t o t e r m i n ó el « m a t c h » e l d o -
m i n g o p á s a d o se c u r s a r o n desde es ta c i u -
d a d n u m e r o s o s t e l e f o n e m a s de f e l i c i t a -
c i ó n a l e q u i p o r a c i n g u i s t a . R e c o r d a m o s , 
e n t r e o t r o s , e l de l a J u n t a D i r e c t i v a d e l 
" R a c i n g » , d e l « C l u b D e p o r t i v o C a n t a b r i a » 
y u n o e x t e n s í s i m o de l a p e ñ a f u t b o l í s t i -
ca , q u e se r e ó n e en el r e s t a u r a n t « E l 
C e n t r o » . 
PEPE M O N T A N A . 
C a r r e r a c i c l i s t a . 
Cotí g r a n a n i m a c i ó n y u n e s p l é n d i d o 
d í a se ce leb ró e r d o m i n g o p a s a d o l a g r a n 
c a r r e r a c i c l i s t a en- el v e c i n o p u e b l o de 
l . i e rganes . 
Los c o r r e d o r e s i n s c r i p t o s f u e r o n .los sí-i 
g u i e n t e s : 
M a r i a n o G a l i n d o , A n t o n i o L a n d e r a s y 
José C a s i n , r e p r e s e n t a n d o S a n t a n d e r . 
A n t o n i o G a r c í a , de N u e v a M o n t a ñ a . 
J o a q u í n Co l l an tes y A n g e l G á n d a r a , de 
L i é r g a n e s . 
A l a s t res h o r a s y dos m i n u t o s d i ó l a 
s a l i d a " é l J u r a d o , q u e le c o m p o n í a n l os 
señores d o n . A u r e l i o G a r r i d o , d o n José 
R i a ñ o y d o n A n t o n i o de Obeso. 
A l a s t r e s h o r a s y 37 m i n u t o s l l egó e l 
p r i m e r c o r r e d o r de l a p r i m e r a v u e l t a , 
J o a q u í n C o l l a n t e s , y con v e i n t e s e g u n d o s 
de d i f e r e n c i a A . G a r c í a ; a c o n t i n u a c i ó n 
f u e r o n l l e g a n d o L a n d e r a s , G á n d a r a "y Se-
t i é n , con dos , t r es , c i nco y c a t o r c e m i n u -
tos d e - d i f e r e n c i a , r e s p e c t i v a m e r t t e , d e l 
p r i m e r o , h a b i é n d o s e r e t i r a d o a n t e s d e 
l l e g a r a l a m e t a J . C a s i n , y re t i r áJ i dose 
a c o n t i n u a c i ó n G a l i n d o , p o r u n p incha= 
zo, y d e s i s t i e n d o de c o r r e r L a n d e r a s . 
A l a s c u a t r o h o r a s y 15 m i n u t o s l l egó 
e l g r a n Co l l an tes , v e n c e d o r d e l p r i m e r 
p r e m i o , h a b i e n d o h e c h o t o d o e l r e c o r r i d o 
k i l ó m e t r o s ) en 72 m i n u t o s , y con v e i n -
te s e g u n d o s de d i f e r e n c i a l l egó G a r c í a , 
s i e n d o r e c i b i d o s a m b o s con u n a p r o l o n -
g a d a o v a c i ó n ; e n t e r c e r l u g a r l l egó G á n -
d a r a , h a b i e n d o h e c h o e l r e c o r r i d o e n 84 
m i n u t o s , s i e n d o r e p a r t i d o s los p r e m i o s a 
c o n t i n u a c i ó n p o r l a s d i s t i n g u i d a s seño-
r i t a s L u i s a G á n d a r a , J o a q u i n a Se t i én y 
M a r g a r i t a d e l H o y o , 
F u e r o n m u y f e l i c i t a d o s los o r g a n i z a -
d o r e s p o r e l f e l i z é x i t o en l a c a r r e r a y se 
l a m e n t ó l o d e s g r a c i a d o s q u e e s t u v i e r o n 
los c o r r e d o r e s s a n t a n d e r i n o s , c o m o t a m -
b ién l a e n f e r m e d a d de n u e s t r o b u e n a m i -
go F e r n a n d o R i a ñ o , u n o de los p r i n c i p a -
les o r g a n i z a d o r e s v c o r r e d o r . 
' A . D E O. 
El director de ''ETBesapa". 
H a t o m a d o poses ión de su c a r g o de d i -
r e c t o r de l b i s e m a n a r i o de T o r r e l a v e g a 
« E l R e s a y a » , e l exce len te p e r i o d i s t a d o n 
A d o l f o A r c e . 
A g r a d e c e m o s a l d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o 
los o f r e c i m i e n t o s que con t a l m o t i v o nos 
hace y c o n m u c h o g u s t o le o f r e c e m o s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
¡ m u m m m 
POR TELÉFONO 
Rodek h a sido detenido y E i c h o r n se h a 
fugado. 
G O P E M L V O U E . — E l a g i t a d o r r u s o Ro-
dek l i a s ido d e t e n i d o p o r la P e d i d a . 
E i c h o r n l o g r o escapa?'. 
E l Conse jo de g u e r r a i n te ra l i ado . 
P A R I S . — A las dos y i n e d i a se h a re -
u n i d o e l Consejo de g u e r r a i n t e r a l i a d o , 
l l e g a n d o a d i c h a h o r a a l a e s t a c i ó n de 
Q u a y d ' O r s a y e l m a r i s c a l F o c h , q u i e n f ué 
a c l a m a d o . 
L u e g o l l e g a r o n C l e m e n c e a u . O r l a n d o y 
S o n n i n o . 
T a m b i é n f ué a c l a m a d o W i l s o n , que l le-
gó m á s t a r d e que L l o y d George. 
E l p r i m e r o q u e s a l i ó f ué C l e m e n c e a u y 
luego W i l s o n . 
L o s ú l t i m o s f u e r o n O r l a n d o y , S o n n i n o . 
Or lando , a R o m a . 
P A R I S ; — O r l a n d o s a l d r á es ta t a r d e p a -
r a I t a l i a , a l as seis y m e d i a . 
R e g r e s a r á a P a r í s el j u e v e s . 
L o s sucesos de B e r l í n . 
Ñ A U E N . — L n c o n t i g e n t e de 13.000 so l -
d a d o s a l m a n d o de l c o r o n e l Dee t j en en -
t r ó e l d í a 11 en R e r l í n p r o c e d e n t e d e l SO. 
C a n c i l l e r í a N a a i o u a l , d o n d e e l c o m i s a -
r i o p o p u l a r E b e r t p r o n u n c i ó el s i g u i e n -
te d i s c u r s o : 
" L e s a g r a d e z c o l a l a b o r de s a c r i f i c i o s 
r e a l i z a d a los ó l t i m o s d í a s , l a b o r q u e de-
m u e s t r a que ustedes se h a n co locado a l 
l a d o d e l G o b i e r n o , p r o v i s i o n a l . 
V u e s t r a m i s i ó n se rá l a de i m p e d i r q u e 
sean p e r t u r b a d a s l as e lecc iones de la 
A s a m b l e a N a d o n o l p o r e l e m e n t o s Insen -
satos. 
L a A s a m b l e a se rá l a ex 'pres ión de l a 
l i b r e v o l u n t a d p o p u l a r . ' • 
l ' n a m i n o r í a l o c a se opone , p o r l a v i o -
l e n c i a , a t o d a l i b e r t a d ; .y de ser necesa-
r i o , n o s o t r o s l í a v o l v e r e m o s a l a ^ r a z ó n p o r 
l a v i o l e n c i a . 
E l j e f e de los s o l d a d o s con tes tó : 
" E s p e r a m o s q u e n u e s t r a a c t i t u d no d e j e ' 
de c a u s a r i m p r e s i ó n en los e l emen tos 
p e r t u r b a d o r e s de l o r d e n y l a t r a n q u i l i -
d a d . 
E l G o b i e r n o q u i e r e a p o n e r s e a esos ele-
m e n t o s p o r t odos l os m e d i o s y y o es-
pe ro q u e n o esté l e j a n o e l d ía en q u e 
v u e l v a a r e i n a r el o r d e n en l a c i u d a d . 
S i el d í a 19 
E l v e c i n d a r i o o b s e q u i a b a a las t r o p a s 
c o m o p o d í a : A g a r r o s , c i g a r r i l l o s y p a s -
te les , esas cosas q u e h o y se p u e d e n t e n e r 
y q u e . e n c a n t a n a l os s o l d a d o s , les f u e r o n 
r e p a r t i d a s c o m o g r a t i t u d p o r l a v u e l t a 
de l as g a r a n t í a s l i b e r a l e s de la R e p ú -
b l i c a . 
L a s t r o p a s p a s a b a n c a n t a n d o y , p r o n t o 
s e - e x t e n d i ó l a t r a n q u i l i d a d e n t r é e l ve-
c i n d a r i o . » 
A u m e n t a e L tonela je . 
l . O N D R E S . - ^ M . Joseph M a c l a y , m i n i s -
t r o b r i t á n i c o de l a N a v e g a c i ó n , h a h e c h o 
a n t e l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a P r e n s a l a 
s i g u i e n t e d e c l a r a c i ó n : 
" L a t e r m i n a c i ó n dé las h o s t i l i d a d e s h a 
d e s e m b a r a z a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s i -
t u a c i ó n m a r í t i m a . H a n cesado y a los em-
b a r q u e s de m u n i c i o n e s . N u e s t r o s c r u c e -
ros m e r c a n t e s h a n s i d o d e v u e l t o s a l a fio-
Tarragona no se adhiere 
a la Mancomun idad . 
-
El ex ministro señor Ventosa c r e e en animosidades cont ra 
Cataluña -Pequeños incidentes en Barcelona. 
Importantes declaraciones del señor Balparda. 
O t ras diversas noticias. 
U n d i s c u r s o de Ventosa . Nuevo Centro reg ionaüs ta . 
U A R C E L O N I A , 1 3 . — E n l a j u n t a g e n e r a l , R A i R G E L O N A , L i . — E n . b r e v e se i n a u g u -
P o d e t , u n n u e v o 
los señores 
r a r a , e n l a b a r r i a d a d i 
C e n t r o r e g i o n a l i s t a . 
H a b l a r á n , p r o b a b l e m e n t e , 
V e n t o s a y C a m b ó . 
L o s escándalos en el teatro G o y a 
IÁ >S d e t e n i d o s c o n ' m o t i v o de los suce-
r e g l a i u e n t a r i a e e l e b r a d a eí i los loca les de 
la L l i g a R e g i o n a l i s t a , el ex m i n i s t r o se-
ñ o r V e n t o s a , - d e s p u é s de leerse l a M e m o -
r ia \ de v e r i l i e a r la e lecc ión de nuevos 
c a r g o s , d i ó u n a c o n f e r e n c i a . 
R e a l m e n t e — d i j o — s o n m u c h o s los acon -
t a m e r c a n t e y los b u q u e s c a r b o n e r o s h a n t e c i m i e n t o s r e g i s t r a d o s e n estos dos ú l t i - sos escanda losos o c u r r i d o s e n e l t e a t r o 
s i d o y a d e s m o v i l i z a d o s . N u m e r o s a s e m - m o s a ñ o s ; p e r o c reo q u e s e - p r ó c í u c i r á n l o s , G p y a , h a n s i d o pues tos a d i s p o s i c i ó n de l 
b a r c a c i o n e s de t o d a s c lases q u e a n t e s des-
e m p e ñ a b a n se rv i c i os n a v a l e s y m i l i t a r e s , 
p u e d e n y á ser u t i l i z a d a s p a r a t r a e r 
ñe ros y m e r c a n e í a s a este p a í s , y l a a n u -
l a c i ó n de l a s r e s t r i c c i o n e s n a v a l e s r e p r e -
sen ta u n e n o r m e e m p u j e p a r a l a n a v e -
g a c i ó n m e r c a n t e . 
E l e lecto i n m e d i a t o *de t o d a s es tas m e -
d i d a s ha s ido a u m e n t a r e l t o n e l a j e d i s -
p o n i b l e p a r a t r a e r a estas i s l a s i m p o r t a -
c iones e q u i v a l e n t e s a d iez m i l l o n e s de to -
n e l a d a s de m e r c a n c í a s a n u a l e s . 
L a s p é r d i d a s de b u q u e s h a n d i s m i n u i -
do , y a u m e n t a en c a m b i o c a d a d í a l a p r o -
d u c c i ó r T d e t o n e l a j e . í-a s i t u a c i ó n va de 
p ien en m e j o r . » 
L a M a r i n a i n g l e s a . 
L O N D R E S . — E l s e c r e t a r i o d e l A l m i r a n -
tazgo i n g l é s h a n e g a d o f u n d a m e n t o a l a 
n o t i c i a p u b l i c a d a p o r l a P r e n s a , s e g ú n l a 
c u a l se h a b í a d e c i d i d o , y se i b a a l l e v a r a 
cabo, u n c a m b i o en e l p u e s t o d e l p r i m e r 
l o r d de M a r . 
E l p r i m e r l o r d de M a r , a l m i r a n t e s i r 
R o s s l y n W e m y s s y e l p r i m e r l o r d de M a r 
s u s t i t u t o , c o n t r a l m i r a n t e G. P. W . H o p e , 
van a s a l i r u n o de estos d í a s p a r a P a r í s 
en c a l i d a d de r e p r e s e n t a n t e s p r i n c i p a l e s 
n a v a l e s en l a C o n f e r e n c i a de l a paz . 
I r á n a d e m á s , c o m o a u x i l i a r e s , c i e r t o 
n ú m e r o de o f i c i a l es d ^ l A l m i r a n t a z g o , el 
E s t a d o M a y o r n a v a l y o t r o s p e r i t o s n a -
va les , a m e d i d a q u e sean n e c e s a r i o s . 
Se r e c o r d a r á , q u e e l p r i m e r l o r d de M a r 
fué r e p r e s e n t a n t e n a v a l a l c o n c e r t a r s e .el 
a r m i s t i c i o con A l e m a n i a , q u e t a m b i é n en 
esa o c a s i ó n f ué a c o m p a ñ a d o p o r e l p r i -
m e r l o r d de Mar s u s t i t u t o . 
L a p r e n s a y el Gobierno f rancés . 
P A R I S . — « L H u m a n i t é » d i c e q u e l a p u -
b l i c a c i ó n de l a n o t a d i p l o m á t i c a de P i -
c h ó n , sob re l a p o l í t i c a A l i a d a en R u s i a , 
h a p r o d u c i d o en l os c e n t r o s p o l í t i c o s y 
m i l i t a r e s g r a n e m o c i ó n . 
A ñ a d e q u e en l a p u b l i c a c i ó n de ese do -
c u m e n t o se des l i zó u n e r r o r , e l de l a fe -
c h a . L a n o t a no f u é e n v i a d a e l d í a 5 de 
d i c i e m b r e s i n o e l 5 de ene ro . 
A g r e g a q u e l a r e s p o n s a b i l i d a d de P i -
c h ó n y C l e m e n c e a u es t r e m e n d a . 
.. Esos p o l í t i c o s — d i c e — n o t i e n e n o t r o de-
seo q u e r e a l i z a r u n a e x p e d i c i ó n •an i l i t a r 
a R u s i a , p a r a a h o g a r en s a n g r e l a revo -
l u c i ó n r u s a , p e r o esta p o l í t i c a n o es acep-
t a d a n i p o r A m é r i c a , n i p o r e l J a p ó n , Nni 
p o r I n g l a t e r r a . -
T e r m i n a p r o t e s t a n d o de l as i deas locas 
y c r i m i n a l e s de C l e m e n c e a u y P i c h ó n . 
« L a L i b e r t é » d i ce q u e son c i e r t a s la^-
d e s a v e n e n c i a s e n t r e los G o b i e r n o s de L o n -
d res y P a r í s en l a c u e s t i ó n r u s a . 
A g r e g a q u e l a d i p l o m a c i a f r a n c e s a p a -
siá p o r u n a g r a n c r i s i s . 
••Le T e m p s » „ " L e J o t i m a l des Debats» y 
o t r o s p e r i ó d i c o s a fec tos a l G o b i e r n o q u i -
l a n i m p o r t a n c i a a l a n o t a . 
" E l P o p u l a r » d i ce q u e l as c a r e t a s h a n 
s i d o a r r a n c a d a s y q u e l a d i p l o m a c i a 
f r a n c e s a es m á s r e a c c i o n a r i a q u e t o d a s 
l as d i p l o m a c i a s . 
A f i r m a qUe el G o h i e r i i o f r a n c é s q u i e r e 
p a c t a r con l a R u s i a de los Sov ie t s . 
G u s t a v o H e r v é esc r ibe en su p e r i ó d i c o 
que no se c o m p r e n d e l a a c t i t u d d e l Go-
b i e r n o i ng lés y sobre t o d o de L l o y d Gapr -
ge a l q u e r e r p a r l a m e n t a r con l os bo l che -
v i k i s . 
Só lo cabe u n a e x p l i c a c i ó n y es l a de q u e 
L l o y d George buscase u n a r g u m e n t o elec-
t o r a l p a r a q u e los e l emen tos b o l c h e v i k i s 
ing leses n o a t a c a i n n a los c a n d i d a t o s d e l 
b loque n a c i o n a l . 
m a s i m p o r t a n t e s d e n t r o de l b i e n i o que 
c o m e n z a m o s , p o r q u e en él q u e d a r á re-
s u e l t a l a c u e s t i ó n de l a a u t o n o m í a . 
H a y e l e m e n t o s q u e estos d í a s se p r e -
g u n t a n : ¿nos d a r á n la a u t o n o m í a ? -
Este l e n g u a j e es . i m p r o p i o . L a p e t i c i ó n 
q u e h i c i m o s es u n de recho i n d i s c u t i b l e , y 
si no q u e r e m o s f o n v o l u n t a d , no t e n d r e -
mos a C a t a l u ñ a o c u p a n d o de n u e v o .su 
pues to e n t r e los p u e b l o s l i b r e s . 
N o s o t r o s p e n s a m o s a l p r i n c i p i o acep-
t a r los pues tos que se nos o f r e c í a n e n l a 
C o m i s i ó n e x l r y p a r l a m e n t u r i a , p e r o p re -
f e r i m o s s - ' gu i r el c a m i n o .que nos m a r c a -
b a el p u e b l o de G a t a l u ñ a . 
Según los i n f o r m e s que h a s t a a q u í l le -
g a n , se sabe que h o y l a C o m i s i ó n e x t r a -
p a r l a m e n t a r i a , en sus d e l i b e r a c i o n e s , 
m a n t i e n e p u n t o s de v i s t a m u y d i s t i n t o s , 
y l uego d i c e n eme h a n l l e g a d o a u n acuer -
do. ¿'Sobre q u é / 
A c u e r d a esa C o m i s i ó n cosas que no nos 
a f e c t a n , p r e s c i n d i e n d o d e . n o s o t r o s e n sus 
d e l i b e r a c i o n e s , y r e g a t e a t a m b i é n lo q u e 
debe concederse" a C a t a l u ñ a , s i n t e n e r en 
c u e n t a l a o p i n i ó n de ésta. 
D i c e n que no puede cor tcederse a esta 
r e g i ó n u n p r i v i l e g i o : que l a a u t o n o m í a de-
be ser lo m i s m o p a r a t odas l as r e g i o n e s . 
Es to m e p r o d u c e el efedto de q n a f a -
m i l i a , q u e t u v i e r a v a r i o s h i j o s y que. n o 
q u i s i e r a h a c e r u n t r a j e a l m a y o r de no 
hacérse lo a los d e m á s con l as m i s m a s m e -
d i d a s y c o n l a m i s m a c a n t i d a d de te l a . 
E n a q u e l l a s d e l i b e r a c i o n e s . se s u s c i t a 
u n a vez m á s l a a n i m o s i d a d c o n t r a (Cata-
l u ñ a q u e v i e n e n s o s t e n i e n d o desde hace 
t i e m p o los señores A l b a y Oasset, s i n v e r 
que. esa a n i m o s i d a d h a de d a ñ a r m u c h o 
m á s a l res to de E s p a ñ a q u e a n o s o t r o s . 
L a a u t o n o m í a , c o n c e d i d a con o p o r t u n i -
d a d , h u b i e r a c o n s e g u i d o la f u s i ó n de to -
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Sala Narbón 
H O V 
A petición del púb ico 
Las mujeres 
y las naranjas. 
• 
T r i b u n a l e s . 
Seña lamien tos . 
D í a 22.—El de S a u t a n d e r de l (Es te ) , 
c o n t r a E p i f a n i o G i l y o t r o s , p o r h u r t o . 
De fenso r , señor D ó r i g n A . ) ; p r o c u r a d o r , 
seño r C a p a , v p o n e n t e , sef tor p r e s i d e n t e . 
Día 2 8 . — E l de S a n t a n d e r de l (Oeste) , 
c o n t r a R e r n a b é A l v a r e z y. o t r o s , p o r h u r -
to . De fenso r , seño r E s p i n a ; p r o c u r a d o r , 
seño r Capa- p o n e n t e , ' s e ñ o r Q u i r ó s . 
Día 2 9 . — E l de S a n t a n d e r (Oeste) , e n -
t r a E l e u t e r i o de P a b l o , p o r i n t e n t o de 
h u r t o . D e f e n s o r S. R o d r í g u e z ; p r o c u r a -
d o r , señor M e z q u i d a ; p o n e n t e , seño r O u i -
rós . 
Suspensión. 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a el d ía de 
a y e r , r e f e r e n t e a c a u s a s e g u i d a en e l J u z 
g a d o de L a r e d o , c o n t r a F e r m í n U r i a r t e y 
o t r o s , f ué s u s p e n d i d a p o r e n f e r m e d a d de 
t r e s p rocesados . 
S e n t e n c i a s . 
E n c a i i s a p r o c e d e n t e de l J u z g a d o de l 
Oeste, se h a d i c t a d o s e n t e n c i a c o n d e n a n -
do a F r a n c i s c o T o c a S e r n a , c o m o a u t o r 
de u n d e l i t o de i n j u r i a s , a la p e n a de u n 
a ñ o v ocho meses v v e i n t i ú n d í a s de des-
se i n t e n t a r a p e r t u r b a r e l t i e r o ' y 121 pesetas de m u l l a , 
o r d e n , con m o t i v o de la A s a m b l e a N a c i ó - . * ̂  
n a l . noso t ros s a b r e m o s i m p e d i r l o . » 
m e q u e pub l i ca , el " V V o r w a e r t s » , q u e h a 
v u e l t o a a p a r e c e r . 
R e a p a r e c e el «Worwaertsj» . 
Ñ A U E N . — E l es tado de á n i m o d e R e r -
l í n q u e d a r e f l e j a d o en e l s i g u i e n t e i n f o r -
R e r l l n no se e n c u e n t r a y a b a j o el te-
v u e l t o a p a r e c e r . 
D ice h a b l a n d o de l as t r o p a s r e p u b l i c a -
nas en i R e r l í n : 
« H a d e s a p a r e c i d o l a a n g u s t i a . 
B e r l í n n o s e e h c u e n t r a y a b a j o el te-
r r o r . 
L a s t r o p a s j óvenes de l a R e p ú b l i c a h a n 
e n t r a d o e n R e r l í n , y e l s á b a d o p o r l a 
m a ñ a n a r e a l i z a r o n u n a l a b o r de l i m p i e -
za. 
A la una de l a t a r d e e n t r a r o n o r d e n a -
d a m e n t e las t r o p a s . 
L a r g a s filas de g u e r r e r o s r e p u b l i c a n o s 
a t r a v e s a r o n l a c i u d a d con c a ñ o n e s , a m e -
t r a l l a d o r a s y . l a n z a l l a m a s , y a l l a d o de 
los cascos de ace ro , se ve ían p a i s a n o s c o n 
fus i l es . 
U n a h o r a d u r ó e l desf i le de l as c o l u m -
n a s . Coluvr fnas t r a s c o l u m n a s p a s a b a n 
a n t e u n p ú b l i c o q u e l e | a c l a m a b a . 
F u é u n a fiessta de a l e g r í a , y s u s p i r o s 
í E n o t r a p r o c e d e n t e de l m i s m o J u z g a d o 
de l Oeste , t a m b i é n se h a d i c t a d o , sen ten -
c i a c o n d e n a n d o a V i c e n t e R r a u l i o A n -
drés , c o m o a u t o r de u n d e l i t o d e h u r t o , 
a l a p e n a de seis mese9 7 , m d í a de p r i -
s i ón c o r r e c c i o n a l . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a en W a d - R á s , 7, de 12 a 1. 
e l S a n a t o r i o M a d r a z o de 4 a 5. 
E n 
Francisco Setien. 
Eapeolai í«ta e n enfermedades de la n a r i z , 
g a r g a n t a y oidoe. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1 ° 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y d e dos a seis 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E j e r c e sólo l a e s p e c i a l i d a d de p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
Paseo de P e r e d a , I t , 3.°—Teléfono 82t 
, . , con ln Y AD^s tec in i ¡ en tos , re ía - d i g n o p r e s i d e n t e de l a F . R. N . , d o n L u i s 
r iJoro . ^ P o r t a c i ó n de ace i te a l de A s t o r q u i a , l e y ó en e l b a n q u e t e con q u e 
8non,u ,H .. I * o b s e q u i a r o n los f u t b o l i s t a s m o n t a ñ e -
^ d i c h o r lecre to ]« s w p n v . 
Gran Casino del Sardinero 
H o y M A H I E S , a las cuatro y med ia de la tarde 
L A A P E S T A D A , e i n e d r a m a . - E L L O R D O H R E R O , comedia . 
V A R I E T E S . — D e s p e d i d a de P R E C I O S I L L A , canzonetista. 
M A Ñ A N A debut de M A R U J I L L A , ba i la r ina . 
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dos los p u e b l o s de E s p a ñ a , pues uo t-s lo 
m i s m o c u a n d o se a r r a n c a u n a cosa p o r l a ' 
v io lenc ia , que c u a n d o se consi^nt ' p o r l a 
p r e s i ó n de l a j u s t i c i a . | 
L a s i deas expues tas p o r el pres ' idente 
do los E s t a d o s U n i d o s reconocen e l dere-
cho qué n o s as is te . * 
L a a u t o n o m í a l a n e c e s i t a m o s p o r q u e l a 
v i d a de C a t a l u ñ a es d e m a s i a d o c o m p l e j a 
p a r a ser g o b e r n a d a p o r los de f u e r a , y p a -
r a r e s o l v e r la c u e s t i ó n soc ia l , que h a l ie- , 
g a d o a l p u n t o cié g r a v e d a d en que se e n -
c u e n t r a p o r l a a p a t í a de los ( í o b i e r n o s . 
N e g ó q u e los r e g i o n a l i s t a s estén en t re -
g a d o s a los r e p u b l i c a n o s . E s t a m o s e n t r e -
g a d o s — d i j o — s ó l o y ú n i c a m e n t e a Ca ta -
l u ñ a . 
H e m o s de d a r la, b a t a l l a en s e g u i d a , 
p l a n t e á n d o l a en l a ocas ión y en t e r r e n o ^ 
en q u e n u e s t r o es fuerzo resu l t é m e n o s es-
t é r i l . * i 
H e m o s de d e c i r a los polRiCOS e s p a ñ ó - ' 
les , (pie si p e r s i s t e n en su a c t i t u d , les ne-
g a r e m o s n u e s t r o c o n c u r s o x n u e s t r a c o l a - , 
b ó r a p i ó n e n el P a r l a m e n t o . 
D e m o s t r a r e m o s , a d e m á s , que en Espa -
ñ a n o se puede g o b e r n a r eorr la o p o s i c i ó n 
de C a t a l u ñ a . • 1 
E l señor Ven tosa fué m u y a p l a u d i d o en 
v a r i o s p á r r a f o s de su d i s c u r s o y a l final 
o v a c i o n a d o con e n t u s i a s m o . 
L a ac t i tud de Dato. 
M A D R I D ' , l k — E n los c e n t r o s y c i r c u ' 
los p o l í t i c o s , y e s p e c i a l m e n t e en el s a l ó n 
de c o n f e r e n c i a s de l Cong reso , Ta . c o n c u -
r r e n c i a h a s i d o h o y e x t r a o r d i n a r i a , h a -
c iéndose j u i c i o s a c e r c a de l a a c t i t u d q u e 
se a t r i b u y e a l s e ñ o r D a t o en r e l a c i ó n con 
el p r o b l e m a a u t o n ó m i c o . 
Se a s e g u r a q u e el seño r D a t o p r o n u n -
c i a r á el d í a a n t e s de l a r e a p e r t u r a de l as 
Cor tes u n d i s c u r s o en e l c u a l e m i t i r á t a - ' 
les concep tos respec to d e l G o b i e r n o y l a 
C o m i s i ó n e x t r a p a r l a m e n t a r i a q u e es m u y 
p o s i b l e q u e d e t e r m i n e n dec i s i ones de l 
conde de R o m a n o n e s . 
E s t o e r a d e s m e n t i d o p o r los m i n i s t e r i a -
les, q u i e n e a s e g u r a n q u e la v i d a de l Go-
b i e r n o se r o b u s t e c e r á a l ponerse, en con -
t a c t o con e l P a r l a m e n t o . 
A l a h o r a en q u e . d o y esta c o n f e r e n c i a , I 
doce de l a n o c h e , e s t á n r e u n i d o s v a r i o s 
ex m i n i s t r o s c o n s e r v a d o r e s en el d o m i -
c i l i o d e l v i z c o n d e , d e E z a . 
E l A y u n t a m i e n t o t a r r a c o n e n s e no so 
a d h i e r e a l a M a n c o m u n i d a d . 
T A R R A G O N A , 13.—El A y u n t a m i e n t o 
h a a c o r d a d o p o r u n a g r a n m a y o r í a de v o -
tos n o a d h e r i r s e a l as b a s e s . d e a u t o n o -
m í a de l a M a n c o m u n i d a a . 
I g u a l m e n t e h a a c o r d a d q no e n v i a r de-
l e g a d o a la A s a m b l e n de M u n i c i p i o s ca ta -
l anes . 
Dice B a l p a r d a . 
M A D R I D , 1 3 . - ^ E 1 I m p a r c i a l » p u b l i c a 
u n a s d e c l a r a c i o n e s de l ex a l c a l d e de B i l -
bao seño r B a l p a r d a , q u i e n h a d i c h o : 
«Lo8 p o l í t i c o s de M a d r i d no se h a n da -
do e x a c t a c u e n t a de los p e l i g r o s de l b iz -
k a i t a r r i s m o , p o r q u e los p a r l a m e n t a r i o s 
vascos o c u l t a n c u i d a d o s a m e n t e sus i n -
tenc iones . 
L a l á b o r c r i m i n a l y p r o f u n d a q u e h a n 
r e a l i z a d o los n a c i o n a l i s t a s vascos cons is -
te en h a b e r e x t i r p a d o el a m o r a E s p a ñ a 
de u n a g r a n p a r t e de l a j u v e n t u d v a s c o n -
gada.- ' 
! . DOÍÍ p a t r i o t a s vascos , e n c a r c e l a d o s p o r 
a t a q u e s a los e s p a ñ o l i s f a s , es tán en l a 
c á r c e l , a d m i r a b l e m e n t e a t e n d i d o s p o r e l 
p a r t i d o , p o r c u e n t a de l c u a l se les s i r v e n 
d i a r i a m e n t e c u b i e r t o s de doce pesetas . 
E l p r o b l e m a no se resue l ve c o n m e d i -
das l e g i s l a t i v a s , p o r q u e los h i / . k a i t a r r a s 
t i e n e n e l p r o p ó s i t o de n o c o n f o r m a r s e con 
n a d a , a u n q u e se les dé l a l u n a ; l a so lu -
c i ó n es tá en a p l i c a r m e d i d a s de b u e n go-
b i e r n o , s i n v i o l e n c i a s . 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e l a f u e r z a de l na 
c i o n a l i s m o es tá en e l p r e s t i g i o q;ue l os 
G o b i e r n o s h a n d a d o ». los n a c i o n a l i s t a s . 
u z g a d o . 
D u r a n t e l a v i s i t a que e l e m p r e s a r i o h a 
hecho a l g o b e r n a d o r i n t e r i n o , éste le d i j o 
q u e l a a r t i s t a q u e d i ó l u g a r a los escán-
d a l o s e n t r e c a t a l a n i s t a s y e s p a ñ o l i s t a s 
puede s e g u i r a c t u a n d o , s i e m p r e q u e esté 
g a r a n t i z a d o e l o r d e n . 
L a ac t i tud de E m i l i a n o I g l e s i a s . 
L a m i n o r í a r a d i c a l d e l - A y u n t a m i e n t o 
se h a r e u n i d o , b a j o l a p r e s i d e n c i a de l se-
ñ o r L e r r o u x . 
E n d i c h a se r e u n i ó n se t r a t ó de l a a c t i -
t u d de E m i l i a n o I g l e s i a s . 
X " t o m a r o n a c u e r d o s , q u e d a n d o en v o l -
ve r a r e u n i r s e c u a n d o se h a l l e de reg reso 
en B a r c e l o n a e l señor I g l e s i a s y e n t o n -
ces se a c o r d a r á lo q u e p r o c e d a . 
U l t i m a h o r a . 
B A R C E L O N A , 14. ( M a d r u g a d a ) . — E s t a 
n o c h e se h a n r e g i s t r a d o p e q u e ñ o s i n c i -
den tes en l as R a m b l a s , h a b i e n d o i n t e r v e -
n i d o l a P o l i c í a , q u e d i s p e r s ó los g r u p o s . 
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Jarabe ROTHUAR 
Cura la T O S 
L O S S U C E S O S D E P O R T U G A L 
Gravísima situación 
f>OB TELÉFONO 
L a s l u c h a s en V i l i a r r e a l . 
T U Y, 13 .—Dicen de O p o r t o q u e e l d í a 9 
en V i l i a r r e a l , a d o n d e l l egó u n a c o l u m n a 
m a n d a d a p o r e l m a y o r M a g a r i b e , p a r a 
s o m e t e r a l os rebe ldes , h u b o comba tes -
con l a s f u e r z a s m i l i t a r e s , q u e y a h a b í a n 
t o m a d o l a p o b l a c i ó n , a l a s q u e se h a b í a n 
u n i d o g r u p o s de l e j é r c i t o , , f o r m a d o s p o r 
g u e r r i l l a s . 
E l t i r o t e o d u r ó l a r g o r a t o , r e f f i l t a n d o 
v a r i o s m u e r t o s y h e r i d o s . 
De l a s t r o p a s g u b e r n a m e n t a l e s m u r i ó , 
de u n t i r o en l a cabeza, e l t e n i e n t e C a s t r o 
y u n s o l d a d o . 
E l m a y o r M a r g a r i b e p u d o r e g r e s a r a 
O p o r t o . 
E l genera l Rosado , ei Norte. 
B A D A J O Z , 13 .—Un i n d i v i d u o l l e g a d o de 
L i s b o a h a d i c h o q u e e l g e n e r a l R o s a d o h a 
s a l i d o p a r a e l N o r t e , c o n o b j e t o de dete-
n e r a l as t r o p a s q u e se d i r i g í a n a l a ca-
p i t a l . 
^Un a r m i s t i c i o ? 
V Í G Ó , 13 .—Hoy se h a n r e s t a b l e c i d o l a s 
c o m u n i c a c i o n e s te le ig rá f icas y pos ta les 
con P o r t u g a l , . r ec ib i éndose g r a v í s i m a s 
n o t i c i a s . 
Se d i ce q u e en V i l i a r r e a l , a ú l t i m a ho-
r a , se ha firmado u n a r m i s t i c i o , r i n d i é n -
dose los r e v o l u c i o n a r i o s . 
Not ic ias of ic ia les. 
L I S R O A . 13. ( O f i c i a l ^ - J h i r a n t e l a no -
che p a s a d a y l a m a d r u g a d a de h o y se 
h a n d e s a r r o l l a d o en L i s b o a g r a v e s suce-
sos. 
H a e s t a l l a d o u n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
n a r i o c a p i t a n e a d o p o r los d e m ó c r a t a s y 
b o l c h e v i k i s . 
F u é p r e p a r a d o p a r a i m p o n e r , el t e r r o r 
y muchas p e r s o n a l i d a d e s de L i s b o a r e c i -
b i e r o n a n ó n i m o s a m e n a z á n d o l e s de m u e r -
te y eon d e t e r i o r a r sus c a s a s . y p r o p i e d a -
des. 
E l G o b i e r n o h a b í a t e n i d o c o n f i d e n c i a s 
de l o ' q u e se p r e p a r a b a y a d o p t ó p r e c a u -
c iones . 
E l m o v i m i e n t o se i n i c i ó a l as d iez y 
nueve h o r a s . 
E l G o b i e r n o t o m ó p r e c a u c i o n e s y a v i -
só a la p r e v e n c i ó n de las u n i d a d e s m i l i -
t a r e s y a l a p o l i c í a . 
I A l as siete y v e i n t e u n g r u p o de u n o s 
1.000 p a i s a n o s , «al f r e n t e de los c u a l e s 
i b a n o f i c ia les de l t e r c e r d e s t a c a m e n t o , i r r 
t e n t a r o n a s a l t a r el c a s l i l l n de l c u a r t o de 
g u a r d i a . 
H i r i e r o n a l c o m a n d a n t e d e l b a t a l l ó n 
, dé i n f a n t e r í a m i m e r o 56. 
i E n t o n c e s el c o r o n e l Acebedo se p u s o a l 
| f r e n t e de l a g u a r d i a de l cas t i l l o . 
L a s f u e r z a s de i n f a n t e r í a ( leles a l Go 
i i i e r n o a b r i e r o n fuego sob re ^os a s a l t a n -
tes, a los q u e c a u s a r o n n u m e r o s a s b a j a s . 
L a s f u e r z a s de i n f a n t e r í a c o m e n z a r o n 
a a r m a r l a s c u l a t a s de l a s b a t e r í a s de a r -
t i l l e r í a p o r , s i e r a n e c e s a r i o u t i l i z a r l a s . 
¡ C u a n d o se c re ía d o m i n a d o el m o v i m i e n -
to , a l g o gra/ve o c u r r í a en e l a r s e n a l de l a 
M a r i n a y en el d e s t r ó y e r i< G u a d a l r a » . 
L a s b a t e r í a s se e n f i l a r o n a estos s i t i o s , 
d i s p u e s t a s a h a c e r f u e g o sobre e l a r s e n a l 
y el b u q u e s u b l e v a d o . 
F u e r t e s c o l u m n a s de i n f a n t e r í a s a l i e -
r o n p a r a d i s t i n t o s p u n t o s de l a c i u d a d . 
D e l c u a r t e l d e l C a r m e n y d e l G o b i e r n o 
c i v i l s a l i e r o n f u e r z a s q u e c e r c a r o n e l a r -
s e n a l de l a M a r i n a , t o m a n d o t o d a s l as 
e n t r a d a s y s a l i d a s . 
H a y b a s t a n t e s d e t e n i d o s , figurando en -
t re e l los e l t e n i e n t e S a l g u e i r o , q u e I b a a l 
f r e n t e de l os r e v o l u c i o n a r i o s . 
T o d o s los d e t e n i d o s h a n s i d o c o n d u c i -
dos a b o r d o de l os b u q u e s de g u e r r a . 
C u a n d o l a s i t u a c i ó n se h a b í a s e r e n a d o , 
el G o b i e r n o a d o p t ó p r e c a u c i o n e s , v i g i l a n -
do l a e n t r a d a y s a l i d a de n a v i o s . 
O r d e n ó e l c i e r r e de l c a m p o a t r i n c h e r a -
do y a l as ocho de l a n o c h e se m o n t ó en 
la c i u d a d u n e s c r u p u l o s o s e r v i c i o de v i -
g i l a n c i a . 
H a s ido d e t e n i d o el d i p u t a d o A l v a r o 
C a s t r o y v a r i o s o f i c i a l es c a r b o n a r i o s . 
Se t r a t a b a de q u e el m o v i m i e n t o repe r -
c u t i e r a en t o d a l a R e p ú b l i c a . 
De L i s b o a h a n s a l i d o f u e r z a s p a r a c o m -
b a t i r a los r e v o l t o s o s , que h a n p r o v o c a d o 
desó rdenes en v a r i o s p u n t o s . 
P a r t e de estas t r o p a s h a n e n t r a d o en 
c o n t a c t o con los r e v o l t o s o s en V i l a n a . 
o b l i g á n d o l o s a r e t i r a r s e . 
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Banco Mercanti l . 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depós i t os a l a vi-3-
t a , u n o y m e d i o p o r c i e n t o de i n t e r é s 
a n u a l , 
a n u a l . 
T r e s mesees, dos p o r c i e n t o a u n a l . 
U n a ñ o , t r e s p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A l a v i s t a , t r es 
p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.000 
pesetas. L o s in te reses se a b o n a n a l fin 
de c a d a semes t re . 
C a m b i o de m o n e d a , c a r t a s de crédi to , 
órdenes de B o l s a , descuentos y cuencas 
de crédito. 
C a j a do s e g u r i d a d , p a r a p a r t i c u l a r é » , 
í n d i s i f e n s a b l e s p a r a g u a r d a r a l h a j a s , va -
lo res y d o c u m e n t o s de tojn r t a n m . 
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EL. PUEBLO CÁNTABRO 
T ' J - 1* ^ ^ í - ^ ^ A ^ n Í A "áS7 pese tas ; 538 pese tas , f in de í e b r e r o ; 
Los médicos y la autonomía < ^ ^ j ^ r ^ n i * - . m 
Manif iesto a l a op in ión . 
C o m o r e p r e s e n t a n t e s a u t o r i z a d o s de 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de S a n i d a d (So-
c i e d a d g e n e r a l de M é d i c o s españo les ) , 
n o s s e n t i m o s en el debe r de a c u d i r a l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a e n d e m a n d a de s u as is -
t e n c i a c o n t r a e l p e l i g r o q u e a m e n a z a a 
l a c lase m é d i c a r u r a l , c o n s e c u e n c i a de 
l a s conces iones a u t o n o m i s t a s q u e se 
a n u n c i a n . 
Rec ien tes e s t á n l os h u m a n i t a n o s y m e -
r i t í s i m o s s e r v i c i o s q u e con m o t i v o de l a 
e p i d e m i a g r i p a l h a r e a l i z a d o e n t o d a h s -
p a f l a es ta a b n e g a d a c lase , q u e p o r con -
t a g i o , a d q u i r i d o en e l c u m p l i m i e n t o de 
su deber , l i a v i s t o s u c u m b i r a m á s de 
dosc ien tos f a c u l t a t i v o s t i t u l a r e s , d e j a n d o 
a sus f a m i l i a s en o l m a y o r d e s a m p a r e 
e c o n ó m i c o . 
C o m o p r e m i o a t a n t o h e r o í s m o , los m é -
d i c o s r u r a l e s sólo h a n r e c i b i d o h a s t a aho -
r a e l a n u n c i o de u n a u m e n t o d e l 3(1 Por 
100 e n l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y l a 
a m e n a z a de c o n t i n u a r s o m e t i d o s a l a s ve-
pesetas. . •,-
S a b e r o y A n e x a s , a 1.120 pesetas , fin 
d e l c o r r i e n t e ; 1.110 pesetas . 
M i n e r a de D í c i d o , a 1.340 pese tas . 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 900 pesetas . 
H i d r á u l i c a S a n t i l l a n a , a 1. 050 pesetas . 
P a p e l e r a , a 138 p o r 100, f i n de l c o r r i e n -
te: 139 p o r 100, fin de f e b i v n . . . y 137 p o r 
m -; i . 
¡Res inera , a 670 pese tas , fin de f e b r e r o , 
p r e c e d e n t e ; 660, 655, 657, 660 y 662 pese tas , 
fin de l c o r r i e n t e . 
SUCESOS DE AYER 
Dos d e n u n c i a d o * . 
L o s g u a r d i a s de S e g u r i d a d d e n u n c i a -
r o n a y e r , a n t e e l J u z g a d o <lei Es te , a 
dos. i n d i v i d u o s , d n i n i c i l i a d o s en es ta c i u -
d a d , c o m o a u t o r e s de h a b e r abo fe teado 
l a n o c h e a n t e r i o r , e» 1» Cfflle d ^ C o l ó n , 
a u n a m u j e r d o m i c i l i a d a fr» d i ch í j ca l le . 
. a c i o n e s c a c i q u i l e s , q u e a t a l e q u i v a l e s i n q u e p a r a e f e c t u a r t a n «val ie i . te». a g i o 
l a a m p l i t u d q u e se o t o r g a a l os M u n i c i s i ón h u b i e r a m e d i a d o j n n g u n m o t i v o , 
p l o s ^ n l o V/erente a los s e r v i c i o s bené- p u e s l a a g r e d i d a n i s i q u i e r a conoce a los 
fieos y s a n i t a r i o s . ( d o s «va l i en tes» ; 
L a r e a l i d a d h a d e m o s t r a d o . • r a s l a r g a 
v d o l o r o s a e x p e r i e n c i a , q u e el c a c i q u i s m o 
r u r a l , de c u y o seno s u r g e n los A y u n t a -
m i e n t o s , a b a n d o n a y m a l o g r a l as m á s 
esenc ia les f u n c i o n e s de l a v i d a ' c i u d a d a -
n a ; as í o c ü r í i ó c o n l a e n s e ñ a n z a p r i m 
r i a , . 
h a s t a que e l E s t a d o se h i z o • c a r g o de l 
p a g o de sus h a b e r e s ; así a c o n t e c i ó t a m 
b i é n c o n los f u n c i o n a r i o s de P.ds ioncs , 
s o m e t i d o s a l a es fe ra l o c a l , h a s t a que e¡ 
E s t a d o los t o m ó a su c a r g ^ , y t s í está 
o c u r r i e n d o , d e s d i c h a d a m e n t e , con los f a 
o u l t a t i v o s t i t u l a r e s , o q u i e n e s los A y u n -
t a m i e n t o s deben « m á s de q u i n c e m i l l o 
nes» , en concep tos de a t r a s o s . 
Y en estos t i e m p o s e n que l odos l os í u n 
•c ionar ios r e c l a m a n y o b t i e n e n j u s t a s con -
ces iones q u e les p e r m i t e n f o r t a l e c e r s e 
f r e n t e a ler c rec i en te c a r e s t í a de l a v i d a , 
v e m o s c ó m o se r e d i m e n y m e j o r a n los 
e m p l e a d o s c i v i l e s y m i l i t a r o s ; c ó m o e l cle-
r o r u r a l ac rece y a s e g u r a ^us m o d e s t o s 
h a b e r e s ; s o l a m e n t e l os f a c u l t a t i v o s t i t u -
Por « t rabajadores». 
P o r l a P o l i c í a g u b e r n a t i v a y f u e r z a s de 
S e g u r i d a d d e s t i n a d a s a l a c a p t u r a de 
gen te m a l e a n t e , f u e r o n a y e r d e t e n i d o s 
seis v a g a b u n d o s , s i n d o m i c i l i o fijo en 
n u e s t r a c i u d a d , -los c u a l e s p a s a r o n de 
c u v o s .p ro fesores m o r í a n de h a m b r e , q u i n c e n a & «con fo r tab le . ) y « h e r m o s n . 
• h o t e l de S a n t a M.ar ía E g i p c i a c a . 
L u e g o p a s a r á n ios d e t e n i d o s a sus res-
pec t i vos pueb los . 
Intento de suic id io-
A l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e de a y e r , 
u n a m u j e r de s e t e n t a años de e d a d , l l a -
m a d a Jose fa V i l l a , co n d o m i c i l i o en la 
ca l l e d e l G e n e r a l E s p a r t e r o , se a r r o j ó a l 
m a r desde c e r c a de l d i q u e . 
U n buzo de l as O b r a s del p u e r t o , l l a m a -
do M o d e s t o R u j z V e g a , se a r r o j ó a l a g u a , 
e x t r a y e n d o de e l l a a l a m e n c i o n a d a m u -
j e r , d e j á n d o l a d e p o s i t a d a e n e l m u e l l e , y 
d á n d o s e a v i s o de lo s u c e d i d o a su d o m i -
c i l i o . 
E n a q u e l s i t i o se p e r s o n ó u n h i j o p o l i 
t i c o de l a m e n c i o n a d a m u j e r , q u e , en u n íáTesríieTiî  coche, c o n d u j o a l a a n c i a n a a su d o m i c i -
n i a l es l a S a n i d a d p ú b l i c a , v i v e n s u j e t o s l i o , s i n q u e ésta t u v i e r a que 
a l a f é r u l a m u n i c i p a l , s i n n i n g u n a g a r a n -
t í a e c o n ó m i c a . 
L o s i l u s t r e s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n 
e x t r a p a r l a m e n t a r i a que e s t u d i a n l a con-
c e s i ó n de l a a u t o n o m í a , deben cons ide-
r a r q u e m i e n t r a s l os A y u n t a m i e n t o s no 
l i q u i d e n los m i l l o n e s q u e a d e u d a n a los 
m é d i c o s , e s t á n i n c a p a c i t a d o s p a r a mere -
cer el r é g i m e n a u t o n ó m o ; lo c o n t r a r i o 
s e r á e n t r e g a r l a v í c t i m a a l v e r d u g o . 
L a c lase m é d i c a e s p a ñ o l a p i d e que la 
S a n i d a d , c o m o l a e n s e ñ a n z a , c o m o ¿a De-
f e n s a n a c i o n a l y l a M a g i s t r a t u r a sea f u n -
c i ó n p r i v a t i v a de l E s t a d o , c o r r i e n d o a 
c a r g o d e l m i s m o l a o r g a n i z a c i ó n y p a g o 
de l o s s e r v i c i o s . A esto t i e n d e l a ce lebra -
c i ó n , de l I I I C o n g r e s o N a c i o n a l de S a n i -
d a d c i v i l , y p a r a c o n s e g u i r l o , s o l i c i t a r n o s 
r e i t e r a d a m e n t e e l a p o y o de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , a f i r m a n d o , p o r a d e l a n t a d o , que-
m á s q u e le r e m o j ó n c o n s i g u i e n t e . 
Se i g n o r a n h a s t a l a f e c h a los m o t i v o s 
que t u v o l a i n f e l i z Jose fa p a r a t o m a r t a n 
t r á g i c a r e s o l u c i ó n . 
M á s desocupados detenidos. 
L o s g u a r d i a s m u n i c i p a l e s d e t u v i e r o n 
a y e r , en u n a * t e j a v a n a de l paseo de S á n -
chez de ' P o r r ú a , c u a n d o se h a l l a b a n d u r -
m i e n d o , a t r e s i n d i v i d u o s , los c u a l e s fue-
r o n pues tos a d i s p o s i c i ó n de l g o b e r n a d o r 
c i v i l , p a s a n d o después a l a c á r c e l a c u m -
p l i r u n a q u i n c e n a . 
Por escanda loso . 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a y e r a 
u n c a r r e t e r o , p o r d e j a r sue l tos los bueyes 
en la. p l a z u e l a de C a l d e r ó n de l a B a r c a , 
y a l l l a m a r l e l a a t e n c i ó n los g u a r d i a s , se 
i n s o l e n t ó y f o r m ó u n f u e r t e s e s c á n d a l o . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n l a p o l i c l í n i c a i n s t a l a d a e n eí c u a r -
c u a l q u i é r g r a v e d e t e r m i n a c i ó n q u e n d o p - t e l de l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
t e e l C u e r p o m é d i c o r u r a l e s t a r á s o b r a d a - & p e r s o n a s , 
m e n t e j u s t i f i c a d a , t a n t o p o r l a s desa ten -
c i o n e s r e c i b i d a s c o m o p o r l a e s c l a v i t u o 
e t e r n a con que se ve a m e n a z a d o . 
P o r e l d i r e c t o r i o de l a F e d e r a c i ó n , doc-
t o r José M a r í a A l b i ñ a n a ; p r e s i d e n t e ; doc-
t o r I s i d o r o B a j o , s e c r e t a r i o . 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 (1917), a 95,10 
p o r 100; pese tas -i.OOO. 
A c c i o n e s M a r í t i m a U n i ó n , ocho acc io -
n e s , a 1.245 pese tas u n a . 
~ I d e m N u e v a M o n t a ñ a , a l c o n t a d o , a 145 
p o r 100; pese tas 5.000. 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l de A l a r a S a n -
t a n d e r , a 103,75 p o r 100; pesetas 7.125. 
I d e m M . Z . A . , ser ie E , a 90 p o r 100; pe-
Don Quijote, policía 
U n a «ideica». 
C u e n t a n l as h i s t o r i a s , (en l a s que m u -
d í a s veces no c o n f í o ) , q u e a l l á en l a an-
t i g ü e d a d , c . u a n d í ) ' l o s h o m b r o s l l e v a b a n 
l a e s p a d a a l c i n t o , y t o c a b a n su cabeza 
c o n los p r e c u r s o r e s d e l flexible, (unos 
s o m b r e r o s m u y e m p l u m a d o s que con los 
v i e n t o s y l as l l u v i a s que desde en tonces 
se h a n d e j a d o s e n t i r h a n p e r d i d o has ta 
los c a ñ a m o n e s ) , se a c o s t u m b r a b a a leer 
u n o s l i b r o t e s a m a r i l l e n t o s q u e « f a b l a b a n 
de l as g r a n d e s e m p r e s a s de m u y a l t o s e 
nob les caba l le ros) ) . 
Y a l p a r e c e r de u n f a m o s o m a n c o «qué 
p e r d i ó l a m a n o i z q u i e r d a , p a r a g l o r i a dé 
l a de recha» , a q u e l l a s l e c t u r a s e r a n peca-
m i n o s a s , ó p n r l o m e n o s de c i e r t o p o d e r se tas 30.000. 
I d e m S e c u n d a r i o s de E s p a ñ a , a 72 p o r m a l é f i c o con el q u e t r a s t o r n a b a l os cerfc-
100; pesetas 8.000. 
I d e m E l e c t r a de V i e s g o a 99 p o r 100; 
pesetas-8.000. 
B O L S A D E M A D R I D 
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H i s p a n o Amerlcan/O.. 255 00 
• R ío d« l a P l a t a 360 00 
T a b a c o s 293 00 
Nortes 344 00 
Al icantes 000 00 
A z u c a r e r a s , p r e í e r e n W i 98 10 
í d e m o r d i n a r i a s 47 00 
Cédoilas, í por 190 108 00 
T e s o r o , 4,75. w r l e A 101 70 
í d e m Id. , serio B 
A z u c a r e r a s , es t a m pif iad a * . . 
Idean, n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , aerie F 
Cédulas a l 4 por 1 M 
F r a n c o * 
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4 94 50 
F o n d e e públicos. 
A m o r t i z a b l e en t í t u l o s : 
Se r i e A , 96.40. 
Se r i e € . 86 p o r 100. 
E n t í t u l o s 1917: 
Ser le A , 94,90. 
E x t e r i o r e s t a m p i l l a d o : 
S e r i e F , 87,55. 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o de B i l b a o , 
89 p o r 100. 
Aaalonea. 
B a n c o de B i l b a o , a 2.425. 2.450, 2.470 y 
1.500 pesetas . 
I l i s p a n o - A m e r i c a n o , 260 p o r 100. 
U n i ó n M i n e r a , 835 pesetas?. 
B í o de l a P l a t a , 258 pese tas fin de l co-
r r i t e n e ; 360 358 pesetas . 
B a n c o U r q u i j o V a s c o n g a d o . 590. 
N o r t e , 343. 342 y 341 pesetas . ' 
S o t a y lAzna r , a 3.240. 3.245 y 3.250 pe-
setas , fin de l c o r r i e n t e ; 3.300 y 3.245 pese-1 
tas . fin de f e b r e r o , con p r i m a de 50 pese-
tas ; 3.230 y 3.240 pesetas . 
M a r í t i m a N e r v i ó n , a 2.330 pese tas , f i n 
de l c o r r i e n t e ; 2.325, 2.320 y 2.325 pesetas.-
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.S&0 y 1.245 jpeso-
tas , fin d e l c o r r i e n t e ; 1.260 pese tas , f m de 
f e b r e r o ; 1.240, 1.235 v 1.240 pese tas . 
V a s c o n g a d a , a 1.360 p e s e t a s . , 
G u i p u z c o a n a . a 550 pese tas , fin d e l co-
r r i e n t e ; 545, 547 y 546 pesetas . 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 980 
pesetas . 
M u n d a c a . a 475 pese tas . 
M a r í t i m a B i l b a o , a 470, 477 y 480 pese-
tas. 
I z a r r a , a 530 pesetas, fin de l c o r r i e n t e ; 
b r o s . N i c o r t o n i perezoso, cog ió l a p l u 
m a , y con c u a t r o r a s g o s y m e d i o , d i b u j ó 
l a c a r i c a t u r e s c a s i l u e t a de l m á s r e n o m -
b r a d o l e c t o r de los t a n f a m o s o s l i b r o s de 
c a b a l l e r í a . Y n o sé de s e g u r o ,s i l l e v á n -
do le p o r e l a n g o s t o s e n d e r o d e l r i d í c u l o , 
o p o r e l de l o s u b l i m e , le p u s o a l bo rde 
de l a « t u m b a f r í a » con todos sus seme-
j a n t e s . ¡ B r a v o g o l p e ! 
M a s ¡ ay ! Si C e r v a n t e s t u v o l a g l o r i a 
de e x t e r m i n a r los l i b r o s de c a b a l l e r í a , t u -
vo tamlb ién l a m a l a p a t a de a b r i r c a m i n o 
a o t r a s l e c t u r a s m i l veces p e r n i c i o s a s y 
r e p r o b a b l e s . 
C e r v a n t e s m a t ó a los « g o r r i o n e s » , por-
que h a c í a n d a ñ o . P e r o a l cabo de l t iemp,•, 
a u m e n t a r o n los m o s q u i t o s ; y los m o s q u i -
tos, c o m o p i c a n en las cabezas, l as t r a s 
t o r n a r o n . . . 
•Claro es tá , que q u i e n d i j o g o r r i o n e s d i -
j o l i b r o s de c a b a l l e r í a , y q u i e n h a b l ó de 
m o s q u i t o s h i z o r e f e r e n c i a a l a s n o v e l a s 
de tec t i vescas . 
¿ C u á n t o t i e m p o hace que l as p o r t e r a s , 
l os s o l t e r o n e s y los g o l f i l l o s l een estas h is -
t o r i a s esca lo f r i an tes? M u c h o t i e m p o . T a l 
vez desde q u e -Gines i l lo de P a s a m e n t e 
v e n c i ó a l H i d a l g o M a n c h e g o . y a b o l l á n -
do le e l casco de M a m b r i n o , f ué sa t i s fecho 
de s u h a z a ñ a a b u s c a r p o r esos m u n d o s 
u n ser a p r o p i a d o p a r a m e d i r l a s f u e r z a s 
con u n r a t a ; p o r q u e los c a b a l l e r o s n o sa-
b í a n de «hue l las» n i de «an t i f aces» y e ra 
i n ú t i l en tende rse c o n ' e l l o s . G i n e s i l l o , en-
c o n t r ó a l de tec t i ve , y e l de tec t i ve v e n c i ó 
a G i n e s i l l o , y u n d e s g r e ñ a d o de l a M a n -
c h a , i n a u g u r ó el c i c l o de l as n ó v e l a s p o l i -
c íacas con u n a h i s t o r i a c o m p l e t a de l de-
tec t i ve y G i n e s i l l o . 
* * * 
D o n Q u i j o t e h a m u e r t o y C e n a n t e s 
p r o h i b e q u e le s a q u e n de su t u m b a . N o 
o b s t a n t e , s i h a y a l g ú n a t r e v i d o q u e se 
c o m p r o m e t a a r e s u c i t a r a l c a b a l l e r o p a r a 
h a c e r l e p o l i c í a y d a r a l t r a s t e con esta 
n u e v a p l a g a , yo m e a c e r c a r é h a s t a las 
p u e r t a s dé l P a r n a s o a i m p e t r a r de l P r í n -
c ipe de los I n g e n i o s e l p e r d ó n d e l osado , 
q u e , a cos ta de u n es fue rzo g i g a n t e , q u i s o 
s a l v a r a sus h e r m a n o s . 
P e r o p r i m e r o , ¿dónde está ese va-
l ien te? 
L u i s Ig les ias Sáénz» 
La Infl U 6 n Z d es una enfermedad t ra ic ionera . 
Muchos hombres y muje res fuertes y vigo-
r o s o s han sucumbido al e r r o r fatal de creer 
que su robusta salud podía permit ir les tra-
tar a un leve res f r iado con desprec io y ne-
gligencia sin peligro de ninguna c l a s e . 
Observe con cuidado las señales de adver-
tencia, como dolor de cabeza, pasadéz gene-
ra l , sensación de fatiga y dolor, escalofríos, 
estado febri l , inflamación, lagrimeo, corr i -
miento por la nar iz . A v e c e s la inapetencia 
acompaña a esta condición- Siga este sabio 
consejo: Pr imero , obtenga 
KITATOS 
y s iga las direcciones de la circular. 
Evite el riesgo: Métase en c a m a inmediatamen-
te y consérvese bien abrigado. Quédese en 
cama 3 o 4 días. Ta l vez no s e sent i rá us-
ted lo suficiente enfermo pa a p e r m a n e c e r 
en e l j echo; pero no s e deje engañar por es ta 
fa lsa c reenc ia . 
Los Efectos que siguen a la INFLUENZA no per-
miten que s e ejecute el menor trabajo. El más 
leve e jerc ic io muscu la r puede producir una 
recaída más pel igrosa que el pr imer ata-
que de |a enfermedad. 
T H E S Y D N E Y ROSS COMPANY, NEW Y O R K , U. S . A. 
Depositarios en Santander; Pérez doi Molino y Compañía, droguería, plaza* 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
Sociedad fliUoia 11 SHRDillO'. 
Se c o n v o c a a Ion señores a c c i o n i s t a s n 
l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a que se iiü d r 
c e l e b r a r el d í a 25 del c o r r i e n t e , a l as cua-
t r o y m e d i a d̂ e la t a r d e , en el d o m i c i l i o 
soc ia l W & d - R á s , 3, « 'n t rcsue lo , p a r a t r a 
t a r de la s i g u i e n t e 
O R D E N D E L D I A 
1.° E x a m e n de l a M e m o r i a , b a l a n c e v 
cuen tas . 
. 2.° D i s t r i b u c i ó n de u t i l i d a d e n . 
3.° N o m b r a m i e n t o de la C o m i s i ó n re 
v i s o r a de c u e n t a s . 
E l d e r e c h o de a s i s t e n c i a sf j u s t i f i c a n ' 
con l a p r e s e n t a c i ó n de l a s ' a c c i o n e s o d( 
los r e s g u a r d o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
S a n t a n d e r , 14 de ene ro de 1919.—El se 




v e n i a en S a n t a n d e r : Pérez d e l M o 
y C o m p a ñ i a , José M a r í a S o t o r r í o , 
ü í e z / F . y C a l v o , L e a l , A t a r a z a n a s , 10, y 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . , 
Abonos quimicos-
BONIFAC O ALONSO 
S u c e s o r de B a r q u í n A l o n s o . — S a n t a n d e r . 
S O C I E D A D A N O N I M A 
l'AKA EL 
síeti 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 24 de los 
E s t a t u t o s de es ta S o c f e d a d , y p o r a c u e r d o 
de l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n , se convo-
c a a l os señores a c c i o n i s t a s a j u n t a ge -
n e r a l o r d i n a r i a , q u e se c e l e b r a r á e l d í a 
23 de e n e r o , a l a s once de l a m a ñ a n a , 
en ej d o m i c i l i o de l a m i s m a , ca l le de Cas-
i c l a r , n ú m e r o 4, e n t r e s u e l o , d e r e c h a , pa -
r a d e l i b e r a r sobre los a s u n t o s seña iades 
en l a o r d e n d e l d í a q u e a c o n t i n u a c i ó n 
se p u b l i c a . 
Los señores a c c i o n i s t a s p o d r á n recoger 
en S e c r e t a r í a h a s t a el d í a 22 de este mes , 
las i v s p e c t i v a s p a p e l e t a s de e n t r a d a , p re -
v i o depós i t o de l as acc iones o r e s g u a r d o s 
q u e les a c r e d i t e n ; t e n i e n d o a su d ispo- ' 
s i c i ó n en éstas o f i c i n a s los e j e m p l a r e s 
i m p r e s o s de l a M e m o r i a uesde e l d í a 15. 
O R D E N D E L D I A 
1. " L e c t u r a y d i s c u s i ó n de l a M e m o r i a , 
ba lance y c u e n t a s de l e j e r c i c i o de 1918. 
2. ° R e n o v a c i ó n de dos conse je ros p o r 
t u r n o r e g l a m e n t a r i o . 
; i 0 N o m b r a m i e n t o _de t res conse je ros 
s u p l e n t e s . 
4. " N o m b r a m i e n t o do t res a c c i o n i s t a s 
que f o r m e n l a C o m i s i ó n r e v i s o r a d e cuen-
tas d e l p r e s e n t e a ñ o ' s o c i a l . 
S a n t a n d e r , 4 de .enero de 1919.—El p r e -
s iden te , E d u a r d o Té l lez . 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : • M I R A N ! A R 
H A L l t A C I O N E S 
S e r v i c i o a la c a r t a y por cub ier tos . 
E L A C E I T E D E O L I V A V I R G E N 
'LAS CAMPANILLAS' 
de f a m a m u n d i a l , ee e l - q u e p o r su reco 
n o c i d a b o n d a d r e s u l t a m á s económic i . 
p i e , todos j o s a imi la r .es . 
U n i c o depós i t o e n E s p a ñ a , en eí ro 
m e r r i o de u l t r a m a r i n o s 
L O S A Z C A R A T E S 
T p l M o n o s ' n ú m e r o e 25 y 2 9 . — T o r r e l a v e ^ a 
tóifllí lOíil f f«Ei 601/ 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
.Serv ic io a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas , b a u t i 
/.os y « lunchs» . 
S a l ó n de té , choco la tes , etc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del S a r d i n e r o 
JABON CHIMBO 
E l m e j o r de todos los j a b o n e s p o r lo 
c o m p o n e n t e s de su f a b r i c a c i ó n y su es 
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s económico 
no sólo p o r ser el que m á s d u r a , s i n o p.ur 
que nó es t ropea n i q u e m a los o b j e t o s l a 
vádós con é l . 
P e d i d l o en todas p a r t e a , e x i g i e m b 
s i e m p r e l a m a r c a e s t a m p a d a en cade 
t rozo . 
T r o z o s de 
m e n t e . 
500 y 250 í r r a m o s e x c l u s i v a 
A l a s C o m p a ñ í a s de los m i e m o s rec ia 
m a R I O S , A t a r a z a n a » , 17. 
La Caridad J e ^ Santander. 
E l m o v i m i e n t o dé l A s i l o en e í d í a de 
a y e r , f ué el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r b u í d a s , .1.501. 
E n v i a d o s con b i l l e l e de f e r r o c a r r i l a 
sus r e s p e c t i v o s p i n i t o s , u n o . 
A s i l a d o s que q u e d a n en e l d ía de 
.boy , 107. 
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LUÍ* RÜI¿ ¿ m m L L f k 
O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
De d iez a u n a y de t r e s y m e d i a a seis. 
M E N D E Z N U N E Z , 13 
E L B A C H I L L E R A T O 
La edad reglamentaria. 
L a p a r t e d i s p o s i t i v a d e l r e a l dec re to 
«lei t n i n í s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , que 
l ia p u b l i c a d o l a " C a c e t a » , d i c e a s í : 
" A r t í c u l o p r i m e r o . T a r a v e r i f i c a r el 
r x a u i e n de i n g r e s o en é l B a c h i l l e r a t o , se-
rá i n d i s p e n s a b l e j u s t i l i c a r d e b i d a m e n t e 
h a b e r c u m p l i d o l a e d a d de d iez a ñ o s . 
A r t í c u l o s e g u n d o . -Pa ra v e r i f i c a r lofi 
e x á m e n e s de l a s a s i g n a t u r a s q u e c o m p o -
uen id s e g u n d o c u r s o d e l b a c h i l l e r a t o , se-
r á p r e c i s o a c r e d i t a r l a e d a d de once años 
c u m p l i d o s y l a de q u i n c e p a r a los e x á m e -
nes de las a s i g n a t u r a s d e l ú l t i m o g r a d o . 
A r t í c u l o t e r c e r o . ' P a r a q u e sea a d m i -
t i d a l a m a t r í c u l a a l os c u r s o s p r e p a r a t o -
r i os de l as F a c u l t a d e s , o a l p r i m e r a ñ o 
'de las que no t e n g a n estos c u r s o s , será 
p r e c i s o a c r e d i t a r q u e el a l u m n o h a c u m -
p l i d o l a e d a d de d iec isé is a ñ o s o q u e l a 
c u m p l e an tes d e l d í a 1 de o c t u t r e ; y 
A r t í c u l o c u a r t o . E n n i n g ú n caso n i p o r 
n i n g ú n m o t i v o p o d r á c o n c e d e r s e / d i s p e n -
sa d e e d a d , y se a p l i c a r á n , con t o d o r i g o r 
las d i s p o s i c i o n e s de l os a r t í c u l o s a n t e r i o -
-res. -
L a s m a t r í c u l a s o l os e x á m e n e s h e c h o s 
s i n las j u s t i f i c a c i o n e s e x i g i d a s n o p o d r á n 
c o n v a l i d a r s e a l os efectos a c a d é m i c o s . 
D i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a . — L o s p recep tos 
a n t e r i o r e s s e r á n s o l a m e n t e ap l icab le ís a 
todos los a l u m n o s q u e i n g r e s e n en e l b a -
c h i l l e r a t o a p a r t i r . d e l a p u b l i c a c i ó n de es^ 
te decre to .» 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se-
g ú n c o n s i g n a en l a d i s p o s i c i ó n q u e p r e -
cede a d i c h o dec re to , espera q u e , a p l i -
c a n d o con r i g o r l as r e f e r i d a s d i s p o s i c i o -
nes, a c u d i r á n a l a s U n i v f f s i d a d e s espa-
ñ o l a s b a c h i l l e r e s con 16 años c u m p l i d o s , 
con lo c u a l nos h a b r e m a s a p r o x i m a d o a 
le es tab léc idü en l a g e n e r a l i d a d d e los 
países , q u e ex igen en l a e n s e ñ a n z a supe-
r i o r l a e d a d de 18 a ñ o s ( F r a n c i a , I t a l i a , 
A l e m a n i a y l os E s t a d o s U n i d o s ) , s i n l le-
g a r a l os 19, r e q u e r i d a en o t r o s , como 
A u s t r i a , . I n g l a t e r r a y B é l g i c a , n i caer en 
la e x a g e r a c i ó n de l os c a n t o n e s su izos , 
que e l evan a l o s - 2 0 años l a edad de los 
e s t u d i a n t e s u n i v e r s i t a r i o s , 
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OPÉ. Fotografía, Oruyia y OMia 
S a n F r a n c i s c o , 15, y en M a d r i d , A l é a l a , 14 
( P a l a c i o de la E q u i t a t i v a . ) 
Los espectáculos. 
Parte comerc ia l . 
S e y i l l a , 11 de ene ro . 
H e a q u í los p r e c i o s conoc idos en l a p l a -
za q u e b i e n p u e d e dec i rse que son n o m i -
na les en todas l a s especies: 
T R I G O S . — C o t í z a s e s e g ú n c lase , de 47 a 
48 pese tas los 100 k i l o s , s i n saco , sobre 
v a g ó n S e v i l l a . 
A V E N A . — E n m á s b a j a . De 34 a % pese-
l as los 100 k i l o s í d e m . 
C E B A D A . — C o m o eí a n t e r i o r . De 36 a 37 
pesetas los iQp k i l o s í d e m . 
H A B A S . — C o t í z a n s e l a s c h i c a s o coch i -
n e r a s de i s u 49 pese tas l os 100 k i l o s í d e m 
L a s m a z a g a n a s m o r a d a s , de 48 a 50 pese-
tas l os 100 k i l o s í d e m . 
M A I Z . — E n b a j a . De 41 a & pesetas los 
100 k i l o s í d e m . 
A L P I S T E . — S i g u e p a g á n d o s e , según 
c lase , de 135 a l i d pesetas los 100 k i l o s 
í d e m . 
A L T H A M L ' C E S . — E n b a j a . De 40 a 41 
pesetas los 100 k i l o s í d e m . 
Y E R O S . — D e 43 y 1/2 a 44 pese tas í d e m . 
B E Z A . — i D e 39 a"40 pese tas í d e m , t 
G A R B A N Z O S . — H a n flojeado l as ope ra -
c iones de c o m p r a . L o s de c lase b l a n c o s 
de c o c h u r a í i n a , de 110 a 115 pese tas los 
1000 k i l o s í d e m . 
A C E I T E . - 5 - V i e j o c o r i e n t e de 06 a 67 rea -
les a r r o b a . 
! I d e m n u e v o i d . , do 65 a 66 í d e m . 
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M U L I 8 T A 
• « f i Pnmélmo, i l , i * 
CRONICA REGIONAL 
G A L I Z A N O 
Ha l l azgo de u n c a d á v e r . - K n el s i t i o 
d e n o m i n a d o « E l a r e n a l » , a u n o s 40 me-
t r o s d e n t r o de l a p l a y a , en e l t é r m i n o del 
p u e b l o de A j o , a p a r e c i ó en l a m a ñ a n a del 
d í a 10 de l c o r r i e n t e o l c a d á v e r de u n h o i u 
b re . 
, E l c a d á v e r se l i a í l a b a h o r r i b l e m e n t e 
m u t i l a d o , f a l t á n d o l e la cabeza, los b r a -
zos y l a p i e r n a d e r e c h a , 
i E) c a d á v e r , p o r b a i l a r s e en l a . s i t u a -
c ión en que a n t e s m e n c i o n a m o s , n o h a 
p o d i d o ser i d e n t i l i c a d o , y se cree que sea 
¡de a l g ú n n á u f r a g o que l a c o r r i e n t e del 
m a r a r r o j o a la p l a y a , p u d i é n d o s e asegn-
1 r á r que es u n o de los t r i p u l a n t e s del »Ra-
m o n c h u » . 
De l b a l l a z g o se d i ó c u e n t a a l J u z g a d o 
n e a m e r i c a n a «E l as r o j o » , t i t u l a d a «Nue- B a r e v o , q u e f o r m u l ó el c o r r e s p o n d i e n -
vos enemigos» . - | ̂  a t e s t a d o , o r d e n a n d o l a t r a s l a c i ó n del 
' cadávei f al depós i t o j u d i c i a l de a q u e l pue-
1 b lo . donde, se. lo p r a c t i c a r á l a a u t o p s i a . 
C A B E Z O N D E L A S A L 
S A L O N P R A D E R A . — G r a n c o m p a ñ í a 
cóm ico d r a m á t i c a de l i n s i g n e a c t o r R i -
c a r d o P u g a . 
A l a s seis y m e d i á de l a t a r d e . — 1 1 f u n -
c i ó n d e l s e g u n d o abono .— '«Pueb la de l as 
m u j e r e s » y « L a v i c t o r i a de l g e n e r a l » . 
A l a s d iez de l a n o c h e . — « L o s senderos 
el m a l » . 
S A L A N A R B O N . - T e m p o r a d a de cine-
m a t ó g r a f o . 
-Desde l as seis de l a t a r d e . — A p e t i c i ó n 
de l . p ú b l i c o , r e p r i s s o de l a p e l í c u l a de 
g r a n é x i t o « L a s m u j e r é s y l as n a r a n -
j a s » . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , da p r i n c i p i o i a her -
m o s a ser ie , de P a t h é F r e r e s , « L a h e r o í n a 
de X e w - Y o r k » . 
P A B E L L O N N A R B O N . - T e m p o r a d a de 
C i n e m a t ó g r a f o . 
Desde l as sois de l a t a r d e . — E s t r e n o de 
l a s é p t i m a j o r n a d a de l a i n t e r e s a n t e se-
F O T O G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Muerte de un m e n d i g o — E l alcalde do 
Cabezón de l a Sa l d a c u e n t a de q u e en ej 
ú l t i m o t r e n l l e g a d o e l d í a !) a a q u e l l a v i -
l l a , se apeó en d i c h a es tac ión u n i n d i v i -
d u a deseunoc ido , que , a l p a r e c e r , llegaba 
e n f e r m o . 
a i 
L a s a u t o r i d a d e s c o n d u j e r o n al n 
n a d o s u j e t o a u n a casa d e s t i n a d ? " 1 ^ -
a l o j a m i e n t o de t r a n s e ú n t e s , y on pVaía 
ne l i co c e n t r o f a l l e c i ó . 'e 
E l c a d á v e r no p u d o ser ident i f l 
p o r es ta r i n d o c u m e n t a d o el i n d i v i i ^ 
cuestión. Su aspec to era el do un m eí 
go , c o m o de u n o s c i n c u e n t a y Uos611^ 
de e d a d , m a n c o de l b razo dereclu i aíloí 
u n a d e f o n n i d a d en u n o de los pies ^ 0ori 
E l J u z g a d o de a q u e l l a v i l l a se o 1 
t u y ó . f o r m u l a n d o el co r respond ien te 
t a d o y o r d e n a n d o la a u t o p s i a del aieí-
ver. Cadt 
U n a m u j e r m u e r t a — L a beneuí>f i ,Al"^ | 
p u e s t o de la v i l l a de R a m a l e s da en 1̂ 
a l g o b e r n a d o r c i v i l de q u e en la mn-^l 
del d í a 10 del mes c o r r i e n t e , var ios "'I 
nos de l p u e b l o de C. i b a j a h a l l a r o n e n ^ 
casa, que s i r v e de a l b e r g u e a los trnn!.11115! 
tes. el c a d á v e r dé u n a m u j e r , dV ^ 
e i n e n e n l a años de e d a d , que s in 
ded icaba, a i m p l o r a r la c a r i d a d 
noy aq ia ' . l os l u g a r e s \ 
C o n m no se l a e n c o n t r ó n i n g ú n (I j 
m e n t ó , se i g n o r a b a s t a l a fecha e l ' n 
b i e y l u g a r de l n a c i m i e n t o , y una 
reconoc ido- el c a d á v e r p o r el médico V 
a c o m p a ñ a b a a l J u z g a d o , c u a n d o émlP 
pe rsono en el l u g a r d o n d e fué bailad', 
c a d á v e r , se cree que l a i n f e l i z iQu ie r f * 
l lec ió a consecuenc ia , de u n ataque ^ 
m o n a r , y q u e l a m u e r t e l a s o r p r e n ^ J I 
l i ándose Sola l a noche a n t e r i o r en ]a 
sa. d o n d e . f u é ' h a l l a d a . 
E n e l a s u n t o to rnó p a r t e el JuzgwJ 
i n s t r u c c i ó n de agüe ] p a r t i d o . 
Mujer a g r e s i v a . - P o r la benemér i t a í í l 
p u e s t o de L a s R o z a s h a s ido d e t e n i d a ! 
pues ta a d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o f o r ' ! i 
p o n d i e i d e , u n a m u j e r v e c i n a de - ! 
lo a l i d a d , c o m o a u t o r a de habe r a^*- , 
d o , c a u s á n d o l a v a r i a s h e r i d a s en l a ¿ : 
y cabeza , a u n a c o n v e c i n a s u y a , cm 
c u a l t u v o m í a d i s c u s i ó n en el i n te r i l 
su p r o p i o d o m i c i l i o . 
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Grióíoii y Étos dsÉ ñ m 
G A R C I A , O P T I C O , S a n F r a n c i s c o •15, 
EL. CENTRO 
PEDRO A. SAN MAR' 
(Suoeeor «fe P e d r o S a n Martin.} 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s bdanco» de ra 
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v a l 
e s m e r a d o en c o m i d a s — T e l é í o n o u ú m 
M a t a d e r o . - - R o m a n e o - de l d ía 12- Reí 
n,ayores, i n o r e s , 33; .kilogranvU 
Cerdos , 13; k i lograrnos, 1.361. 
C o r d e r o s , 94; ki logramos1 4(58. 
C a r n e r o s , 1 ; k i logramos, 15. 
R o m a n e o de l día 13: Reses m a v o f e s 
menores, 20: k i logramos, 4.322. ' 
•Corderos, 7; ki logramos, 30. 
Obaervacionea metereotógieas. 
, D í a 13'de onem de 1919. 
8 h r s . 161 
B a r ó m e t r o a 0 o v a l n i v e l de l 
m a r ' 764,8 
T e m p e r a t u r a a l so l 9,5 I 
I d e m a la s o m b r a 9,5 f l 
H u m e d a d r e l a t i v a 96 f 
D i r e c c i ó n d e l v i e n t o . . . . . S.O. i 
F u e r z a d e l v i e n t o F l o j o . Flojft| 
Es tado d e l c ie lo L l u v i a ms 
Es tado de l m a r Malla. IMall1 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l so l , 17,2. 
I d e m m á x i m a a ia s o m b r a , 12,2. 
I d e m m í n i m a , 7,6. 
| | K m . r e c o r r i d o s p o r e l v i en to de 8h ají 
8h hoy , 100. 
i L l u v i a en m i m en e l m i s m o t iempo, Ú 
^ E v a p o r a c i ó n en i d . i d . , 2,0. . 
Gran Café Españo 
Magníf icos concier tos tarde y noche 
por los repu tados profesores señores 




























Pídase en hote les , restaurants 
t r amar inos . 
D e p ó s i t o : 
Andrés Árche del Vallej 
S a n t a C l a r a , 11 
Uni 
C A S A produc iendo el 6 1/2, véndese. 
• I n f o r m e s l A d m ó n . .PUEBLO CÁNTABRA 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
Distr i to del Oé 
D M l 13 
' N a c i m i e n t o s : V a r o n e s . 1 ; h c m b r a a B 
D e f u n c i o n e s : V i c e n t e M o r a l F e r n á f i l 
,1 , . Sos d ías ; H w s p i t a l de San Rafae l . 
M a n n . d L t - a n d a b u r a E c h e v a r r í a , de' 
cbe í r fá v dos a ñ o s ; H o s p i t a l de Saní; 
f a e l . : 
M a t r i m o n i o s : N i m n i n o . 
La Niñera Elegante] 
don» 
P U E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa e n u n i f o r m e s p a r a 
Has, a m a e , a f i a e y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas clases, cuellos, 
nos, t ocas , etc. , etc. 
I la t i l lü fe p a r a r e c i é n n a c i d o s , foraW 
De venta en todas las buenas famaclas y droguerías. 
SECGíüN MARITIw 
R e c o n o c i m i e n t o s . - D(1M II sor recsf 
dos de m a q u i n a s y c a l d e r a s , por nfl 
pesque ros « M a r í a S a n t a n d e r » , " ^an 
I o n i o » , « R i d e - O n e r a » , « S a n Ginés» m 
sáreo» , 
Presentac ión—-s . ' i n te resa i;' Pím 
l a c i ó n en esta C o m a n d a n c i a de 
del i n s c r i p t o de m a r i n e r í a Jus to TQfaj 
l l a r . , ^ 
Aviso a los n a v e g a n t e s . — E n la 1 ^ 
d a u c i a de M a r i n a . s e r e c i b i ó a y C 
g u i o n l c I r V ^ r a m a : , tf 
« A y u d a n t e de M a r i n a de l>1,p,1,eS 
d ice q u e la b o y a l u m i n o s a do Las W 
d a s , p e r d i ó p a r t e de sus muer tos 
r r e ó , e n c o n t r á n d o s e f ren te a Ares . 
x i u i n ¡i la r o s t a . . • A 
E l «Joaquín del Piélago». Sa^°J| 
p a r a R i l b a o , c o n d u c i e n d o res,t0..( . J 
el v a p o r a u x i l i a r de l a T r a s a t l á n t i c a 
q u í n de l P i é l a g o » . 
Relojería & Joyería & O P 
C A M B I O D E M O N E » 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) - 7 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CANTA 
r 
Por l 
E l m 
ahunhr 
etc. 
P a l a 
cuatro 
Ja», a t 
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P p e 
i í a 
2000 camisetas, punto inglés, para niños, a 
0 000 pares medias negras, pie liso, niña a 
g 000 pares calcetines para niños a 
6 000 camisas niña, lavado superior, desde 




4,000 bufandas lana, riquísimas a . . 
3 ooo mantas de visje, grandes a . 
7,ooo camisetas de hombre, superiores, a 
Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á. 
14 reales i Pisanas para delantales a . . 
B reales88 P1sanas ÚQbk ancho» a 
11 reales 'Franelas superiores para camisas, a . 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
t 
Isabel 11, número 4* 
HULLERA ESPAÑOLA 
R O K L O 
ron9Uinido po r l as C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de E s p a ñ a , de. M e d í 
del Campo a Z e m o r a y Orense a V igo, de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a p o r t u g u e -
v otras E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a v a p o r , M a r i n a de g u e r r a y 
^rsenaies del E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s t i á n t i c a y otnas E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
ni/inales y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s " a l C a r d i f f p e r el A l m i r a n t a z g o po i 
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^""carbones de v a p o r . — M e n u d o s p e r a 
metalúrgicos y domés t i cos . 
Sociedad Hullera Española 
«¿favo 5 b is , B a r c e l o n a , o a sus agentes en M A D R I D ; d o n R a m ó n Tope te , A l f o n -
1 ^Áj 1 6 . — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l Pérez v C o m p a ñ í a . — G I J O N 
v AVILES, agentee de la «Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , San R a f a e l 
• ^^plra o t ros i n f o r m e s y prec ios d i r i g i r l e a - las o f i c i nas de a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable p a r a c u r a r l a T O S » son l a s 
P A S T I L L A S del Dr . ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S a-i concluir la l.« caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A S L o s q u e t e n g a n f t y q¿y i W I P^, " s o f o c a c i ó n , usen les 
r igarr i l los ant iasmát icos y l os P a p e l e e azoados d e l Dr. Andreu 
C'.v lo c a l m ; ) " n1 r.r t* \- ¡ p&ÁWM d e s e a n • ! i l n r a n t o i a n o c h e . 
No se puede d e s a t e n d e r est^i i nd i spos i 
aas, vahídos, n e r v i o s i d a d y o t r a s consec 
gue se conv ie r ta en g r a v e s e n f e r m e d a d 
CON son el r emed io t a n senc i l lo como se 
mostrodo en los 35 a f ios de éx i t u crec ien 
do de las f u n c i ó n r s n a t u r a l e s dei VÍ Í I I 
.y eficacia. P í d a n s e prospec tos a l a u t o r , 
fip vende en S a n t a n d e r en U d r o e u p r f 
:ón s in exponerse a j aque j e s , a m o r r a -
uenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , a n t e e de 
os. L o s po l vos regu la r i za i do res de RTN 
y u r o p a r a comi>ant ¡ r ia , s e g ú n lo t i ^ne dt, 
te , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e jerc i -
t re. N o reconocen r i v a l en su b e r i i g n M a * 
M. R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
« de Pérez de l M o l i n o y C o m p á f i f » 
o p i ^ a 
Agencia de pem-
Unica (v. p» en esta ciudad que dispone de nn lujoso COCHE 
ESTUF1 G r a n FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados ée cadáveres. 
0 
A BASE DE LAVONA 
Es el m e j u r t ón i co que se conoce p a r a la cabeza. I m p i d e la c a í d a de l palo y 
¡o hace crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , po rque J e s í r u y e la caepa q u e a t a c a a la ra íz , 
por lo que ev i ta l a ca l v i c i e , y en m u c h o s casos favo rece la s a l i d a d e l pelo, re-
smUindo éste sedoso y flexible. T a n p r e - i o s o p r e p a r a d o deb ía de p r e s i d i r s i e m p r e 
iodo buen tocador , a u n q u e . ó lo fuese por lo q u e h e r m o s e a el cabe l lo , p resc ind ien -
do de las demás v i r t u d e s que t a n - j u s t a m e r t e se le a t r i b u y e n . 
frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a e,t ique:a i n d i c a e l m o d o de u s a r l o . . 
Se vende en S a n t a n d e r en .a d r o g u e r í a Je Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R T O D A C L A 8 S D E L U N A S . 
« P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S O R A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
B E S P A C H O : Amófl E s c a l a n t e , n ú m . 4 —Teléfono 8 - 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
DA ^ e u l c í o mei lu,aJ. s a l i e n d o de B i lbao , de S a n t a n d e r , de G i j ó n y de Coru f la , 
para H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c r u z e ( v e n t u a l ) y de H a b a n a 
>,ara C o r u ñ a G i j ó n v S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
3ERVIC'0 " Í 6 1 1 8 ^ 1 s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cád:z. 
tn ín New Y o r k . H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Regreao de V e r a c r u z (even 
uoi) y (j^ H a b a n a , con eecala en N e w Y o r k . 
. L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
DAÍ- rTVlcio rüeD®u<l1. c a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Cád iz , 
rttA L a s P a l m a s , S a n t a Gruz de L a P a l m a , P u e r t o R i co y H a b a n a . Sa l ida» df 
~°1-Ón ? a í ? S a b a n i l l a , C u r a c a o . P u e r t o CabeUo, L a G u a y r a . " P u e r t o R i c o , C a n a r i a s 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Cádiz y B a r c e l o n a . 
•Dar o ' 0 ' 0 m e n f f u a l . sa l i endo de B a r c e l o n a e] 4, de M á l a g a el '> y de C á d i z ei 7, 
dp t Sar i ta C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s Airee, e m p r e n d i e n d o el v i a j e 
regreso de B u e n n e A i r e s - e l d ía 2 y de M o n t e v i d e o el 3. . 
- ~ . . L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Bín T V1C10 ^ ' ^ n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o , o a r a 
so HÍ¿,NEIRO' San tos . M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o el v i a j e de rog re -
m ^ 6 6 ! 6 B u e n o s A i r e s p a l a M o n t e v i d e o . S a n t o s R í o J a n e i r o , C a n a r i a s , V i g o , Co 
n x ™ . G i j ó n . S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Dará r lc io n16 "511^ . s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y ue Cád.z . 
Cjin • P a l m a s . Santa . C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de la P a l m a v p u e r t o s de 
a n a n a s y de la P e n í n s u l a indi. , adae en el v i a j e de i d a . . 
d o ^ ? 6 1 1 1 ^ de 108 i n d i c a d o s se rv i c ios , l a C o m p a ñ í a T r a & a t l á u l i c a t iene ee iab lec i 
briofl esPecial?s de los p u e r t o s de l Med i i t e r r áneo a N e w Y o r k , p u e r t o s del C a n t á 
y sp a New Y o r k y l a l í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a f t , c u y a e s a l i d a s no son fija» 
a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en cada v i a j e . 
OQU!^03 vapo res a d m i t e n c a r g a en l a s c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o * , a 
dibui s C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o h a acre 
^ a o en su d i l a t a d o se r v i c i o . 
Ta Ins ^ P 0 1 " ^ t i e n e n t e l e g r a f í a frin h i l os . 
<ic î 0 se E n a l t e c a r g a y se e x p i d e n p a s a j e s p a r a iodo» loe pner to f tde l mu' 
ervidoe p o r l íneas regulares . 
Vapores correos españoles 
DI kA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E l d í a 19 de enero, a l a s t res de l a tarde, s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
ALFONSO DOCE 
su c a p i t á n don Cristóbal Mora les . 
* t e i i t i M M l « j e » r f * p a r a Hafcan^ - A&snr 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P A R A H A B A N A . — 3 1 0 pesetas, 12,60 d-? impuestos y 2,50 de gastos de detem 
barqne. 
El d i n 31 de d ic iembre s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
p a r a t r a n s b o r d a r en Cád iz a l v a p o r ^ « i ' •••11/ O I V . I J ^ U I 
„Reina Victoria Eugenia SS 
Je l a m l i r h a r C o m p a ñ í a , admi t iendo p a t a j e y c a r g a con dest ino a Montevideo y 
Buenoe A i r e » . 
í a r & m i s i n f o r m e ( L x l g i n M a e i t -te é tgx ta tA r i b i t i . - aa t&nd f l r , i«Aoro? ' 
B S A N 9 E L P P P P T V S O M P A ^ ^ Mu«R9. m.- T ntWMW N . 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
docto furgón autainóvil, Berlieí, 40 BP., para el traslado de cadáwreí 
Proveedor de las Soc iedades ''Mutualidad Maur is ta" 
."Círculo Católico de Obreros" y " L a Péstuma". 
Serv ic io al Santo Hospital, C a s a de Caridad y Expósitos 
etcétera, e tc . 
Servicio de todas c l a s e s en ca r rua jes fúnebres, 
habiendo introducido importantes mejoras. 
V e t a , 6 (caga de los Jardines), 6.-Teléí. 227 
s Afta IF A b i 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A G O M A S Q U E 
N A D I E 
J u a n de H e r r e r a . 2. 
e n e d i c i o . 
i s o s a -
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de 
b i c a r b o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s ; S u s t i t u y e con g r a n . 
• <ie g l i c e r o - f o s í a t o de c a l de C R E O 
v e n t a j a , él b i c a r b o n a t o en todos sus B S O T A 1 . . T u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c ró-
• n l c o » , b r o n q u i t i " . y d e b i l i d a d gene-
u s o s . — C a j a : 0,50 peseias. g n a l — P r e c i o : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 1 1 - Madr id 
De v e n t a en p r i r i p i i l e e f a r m a c i a s d e . E s p a ñ a . 
E N S A N T A M J E H : Pérez de l Mola no y C o m p a ñ í a 
TALLERES Df i FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp Torrelavega 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pec to ra les de H i n c ó n , t a n conoc idas y usadas p o r e l p ú -
j l i c o e a n t a n d e r i a o , p o r su b r i l l a n t e r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos v afecc iones de 
g a r g a n t a , se b a i l a n de ven ta en la d r o g u e r í a de Pérez del M o l i n o , e n la de V i 
?a f ranea y Ca lvo y en !a f a r m a c i a de K r a s u n . 
O I N C U E N T A C E N T I M O S . C A J A 
5 T D S T i Q Q 
FaLtaLtaLS-
A y e r , d o m i n g o , e n t r a r o n en m i a l m a -
cén 20.000 k i l o s , que ofrezco a l p ú b l i c o a 
3 0 p e s e f a s los c ien k i l o s . A p r o v e c h e n es ta 
o c a s i ó n las^ l a m i l i a s , p o r q i i e d e n t r o de 
b reves d ías ' se v e n d e r á n a 35' pesetas . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p o r sacos de 100, 
50, 25 y 10 k i l o s . 
C a r b ó n de r o b l e ; seco y s ú p e n n r , a 2 
pesetas . 
P u e r t a l a S i e r r a , 23, a lmacén de p a t a t a s . 
J^k. I T X X o n. c da. 
P r o c e d e n t e de u n a de l a s m á s i m p o r 
t a n t e s casas de l a l o c a l i d a d , v e n d o m u é 
bles i n m e j o r a b l e s . 
I n f o r m a r á n . : V e i a s c o , 17, b a j o 
Vendo o a r rendo 
c a b a n a y casa g r a n d e ; 316 c a r r o s p r a d o ; 
ceroa e s t a c m n y t r a n v í a . A l m a c é n p a r a 
v i n o s . 
I n f o r m a r á n e n es ta A d m i n i s t r a c i ó n , j 
^ncuaaar nac ión . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de S a n José, n ú m e r o 6, ba jo . 
O T O R E S 
| de c o m b n a t i b l e H lío nidos y 
oléctricos une vos y de oca-
| sión, garantizados, de l HP. 
" a 26 HP, y de 1 000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. P E L A Y O . - C a s -
\ tro Urdíales. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
Cr;iba.do, m e n u d o y de í r á g u a . 
4 U L 1 A N B U T A M A N T E ( t . * * 
NumCKMda, RHot«i E l v i r a s 
Ofrece al 
l a f á b r i c a d e b o r d a d o s , R u a m a y o r , n ú -
m e r o í l , los n u e v o s m o d e l o s 'dé s to res , 
g a l e r í a s , o o r t i n o n e s , v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
co l cbas y t o d a c lase de c o r t i n a j e s f a b r i -
cados a l a m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s económi . ' os . se p a s a el 
m u e s t r a r i o a d o m i c i l i o . 
¡Sabañones! 
E l q u e su f r e esta m o l e s t i a es po r -
q u e q u i e r e . 
Uee h o y m i s m o el l a u r e a d o 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor C u e r d a 
q u e los c u r a en c u a r e n t a y ocho 
h o r a e , estén o no u l c e r a d o s . D iez 
años de .;xito c rec iente . L a s m á s 
a l t a s recompensas a l c a n z a d a s . Es -
t u c h e : 1 pese ta , e n f a r m a c i a s y en 
l as d r o g u e r í a s de P é r e z del M o l " 
no y H o r n a z á b a l , V e i a s c o , 13. 
Serv ció de trenes 
S A N T A N D E R B I L B A O 
S a l e n de S a n t a n d e r : a l a s 8,15 y 16,45. 
L l e g a n a B i l b a o : a l a s 12,16 y 20,4?. 
S a l e n de B i l b a o : a l a s 7,40 y 16,50. L l e -
g a n a S a n t a n d e r : a las 11,38 y 20,51. 
De Sa-n tander a M a r r ó ' n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a l a s 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45." 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o : a las 17,35. De 
O r e j o a S a n t a n d e r : a las 8,51. 
S A N T A N D E R L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 8, 12,15. 
16,15 y . 9,55. (Los p r i m e r o s s i g u e n a Ovie^ 
do.) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. ( L o s dtos -úl-t imos aon de 
Ov iedo . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
. S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 19 y 1 9 . 5 5 . -
S a l i d a de Cabezón : a las 7.15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y d o m i h g o s o d ías de m e r c a d o ) . 
S a l i d a ¡le S a n t a n d e r : a l á s 7 ,20 .—Sal i -
d a de T o r r e i a v e g a : a las '12 ,20 . 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
' S a l i d a s de San tand te r : a laa 10 y 17,10 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a las 7,28 y 13.50. 
"LifbaLst a. 
E l d í a 20 d e l c o r r i e n t e , a las d iez de l a 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r l a v e n t a e n p ú b l i -
ca subas ta^ en el p u e b l o de M e r u e l o y e n 
rh i d o m i c i l i o , de l a c u a r t a p a r t e p r o i n - , 
d i v i s o de v a r i a s f inca? que p e r t e n e c e n a l 
a i e n o r S e g u n d o V i s c a r o l a s a g a R u í z , s i t a s 
én M e r u e l o , b a j o e l t i p o m í n i m o de M I L 
P E S E T A S , b a j o m i p r e s i d e n c i a . 
P a r a d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s en m i do -
m i c i l i o de este p u e b l o . — E l t u t o r , M a n u e l 
P e ñ a l a c i a . 
M e r u e l o , 14 de ene ro de 1919. 
VICTA IA 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
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Los C O N F I T E S L A M B E R d a n a las v ías g é m t o u r i n a r i a s el es tado n o r m a l , e v i t a n d o el uso de l as p e l i g r o s í e l m a * c a n d e l i l l a s , q u i t a n y c a l -
m a n i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y l a f r e c u e n c i a de o r i n a r , los i m i c o s que c u r a n r a d i c a l m e n t e l a s est recheces u r e t r a l e s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s . 
c i s i . t i s , c a t a r r o s de l a v e j i g a , cá l cu l os , i n c o n t i n e n c i a de o r i n a , flujos b l ancos de l as m u j e r e s , • b l e n o r r a g i a ( go ta m i l i t a r ) , etc. Una c a j a de Con-
fites L a m b e r , con l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n ^ pesetae. 
E L R O O B D E P U R A T I V O L A M B E R , i n m e j o r a b l e r e c o n s t i t u y e n t e a n ü s i f i l í i i c o y re f r escan te de la s a n g r e , c u r a c o m p l e t a m e n t e y r a d i c a l m e n t e 
la s í f i l i s y t o d a s sus consecuenc ias . I m p o t e n c i a s , d o l o r e s de los huesos , a d e n i t i s g r a n d u l a r e s , m a n c h a s de l a p i e l , p é r d i d a s s o m i n a l e s , p o l l u c i o -
nes, e s p e r m a t o r r e a , h e r p e ^ s m o , a l b u m i n u r i a , e s c r ó f u l a s , l i n f a t i s m u , l i n f o á d e m o n a , e s t e r i l i d a d , neuras ten ia - , etc. , U n f r a s c o de Roob depura t ivo 
L a m b e r , con l a d e b i d a i s t r u c c i ó n , 3 pesetas . 
P a r a c o r r e s p o n d e n ' . a y c o n s u l t a s g r a t u i t a s t a m b i é n p o r c a r t a s , que se c o n t e s t a r á e e g u r d a m e n t e y con r e s e r v a , d i r i g i r s e : Medicamentos L A M -
B E R , CaUe C l a r i s , ' . o . — B A R C E L O N A . 
De v e n t a en P . n t a n d e r , señores Pérez del M o l i n o , y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , P l a w i de las Escue las , y d r o g u e r í a de d o n A t i l a u o L e a l , A t a r a -
zanas , n ú m e r o K;. 
